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En este ar ticulo e x pon em os e 1 a 1 canca; y contenido, 
con car ácter gener a 1 , de I as i nfracci ones y sancione s en 
materia  tributaria. Quedan, por lo tanto, -fuera de análisis
I as peeu. 1 i ar i d ades ex i s t a ntes en este tema en determina dos 
impuestos (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
Impuesto sobre Saciedades, Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre 
Suce s i o n e s  y Donaciones, e Impuesto sobre el Valor Añadida).
1.- NORMATIVA DE APLICACION GENERAL
Las infracciones y sanciones tributarias aparecen 
reguladas, con carácter general, por las siguientes 
disposiciónes:
Ley General Tributaria (en la versión dada par la 
Ley 10/95 de 26 de abril): artículos 77 a 89.
Ley 46/1985 de 27 de diciembre de Presupuestos 
Generales del Estado para 1986 que da nueva redacción al 
articulo 61.2 de la Ley General Tributaria.
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que se regula la de claración o relación anual que deben 
op er ac i ones c on t er c er as p er sori as
Ley 33/1987, de 23 de diciem br e de Presu pu estas 
Gen er al es del Esta do  para 1988 por la que establec e la 
obligación de tener un número de id entificaci ón -fiscal a 
toda pers ona -física o jurídi ca para sus r elaci on es con la 
H a c ie nd a Públi ca.
Ley 37/1988, de 28 de diciembre, de Presup ue stos 
G e nera le s del Estado  par a 1989 sobre de cl a r a c i o n e s  censal es 
a cargo de d e t e r m i n a d o s  sujetos pasivos.
Ley y R e g l a m e n t o  del Impuesto sobre el Valor
A'ñadi do.
Real decr e t o  2631/1985, de 18 de diciembre, sobre 
p r o c e d i m i e n t o  pa ra sancion ar las infracciones.
Ci rcu lar 1/1986, de 29 de abril, de la S e cr etaria  
General de H a c i e n d a  so bre crit erios a seguir en la 
aplicación de sanciones.
Circular de 29 ds febrera de 19S8 de la Dirección 
General de Inspeción Fina ncier a y Tri buta ri a dando
i n s t ru cc iones pa ra el cu m p l i m i e n t o  de lo d i s pues to  en el
apartado 1 del ar ticul o 77 de la Ley General Tribuataria.
Circular 8/1988 de 22 de julio de la Secret ari a
General de Haciend a sobre cri ter io s a seguir en la
api icaci ón de sanciones.
2 -~ CON CE PTO DE INFRACCION TRIB U T A R I A
El 1 artículo 77 de la Ley General T r ib utaria  define 
las i n f r a ccion es  como "las ac cio nes  u om i s i o n e s  tipi fi cadas 
y san ci o n a d a s  en las leyes. Las in fracciones  tr ibutar ia s son 
s a n c i o n a b l e s  inclusa a título de simp le negligencia.
3 -“ P R I N C I P I O S  INFOR MADOR ES DEL OR DENAMIE NT O 
J U R I D I C O  S A N C I P N A D O R  EN MA TE RI A T R IBU TA RIA
Ta nto  el Tribunal Su pr emo (Sentencias de 29 de 
septiembre y de 4 y 10 de novi em bre de 1980, entre otras) 
como el Tribunal Const itucional  (Sentencias de 3 de junio de 
1981 y de 21 de se pti e m b r e  de 1982) han r eco no cido que los 
princ i p i o s  i n s p irad as res del O r d e n a m i e n t o  Jurídica Penal
d e b e n r e g i r t -a rn b i é n e n e I 1.5 e r e c h o a ci rn i ni s t. r a t. i. v o 
s a n c i o n a d o r , por la que esos princ i p i o s  penal es san 
aplicable s a las infra cciones y s a n cio ne s en materia
Pues bien, estos principios, con mayar o menor 
precisión han sido recogidos -en el actual co ncept o de 
infracción tributaria, a saber:
a > P r incipio de legalidad
E.s una aplicación al campo t r ibutari o del aforismo 
juri dico-penal "nullun crimen nulla poena sine lege". En la 
regulación anterior las normas re gíame n t a r i a s  podían 
tipificar in fr accione s simples. Con la nueva regula ción sólo 
"dentro de los limites est a b l e c i d o s  por la Ley, las normas 
regí amentari as de los tr ib ut os podrán esp ecificar supu estos  
de infracc io nes simples, de ac ue rdo con la n a tur al eza .y 
ca r a c t e r i s t i c a s  de la gestión de cada uno de ellos" de 
co n f o rm idad con lo e s t a b l e c i d o  en el artículo 78, nú mero 2 
d e -  l a  Ley, General Tributaria.
b ) P r i n c i p i o  de culp ab ilidad
El ar tic ul o 77 de la ley General Trib u t a r i a
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consagra  el pri n c i p i o  de culpabilidad, des e c h á n d o s e  asi de 
acuerda can la Con s t i t uci án y con 1 os p ri nc ipios gener al es 
v i gentes  d e 1 Cód i g o pen a 1 c u a 1 quier supu est o de 
r e s p o n s a b i 1 i dad objeti va.
F'or lo tanto, no puede haber infracción alguna si 
na ha me di ada dalo o, al menos, simple  negligencia» Es éste 
ya un p r i ncipi o rsitsrad ámente r ec or d ad o por 1 a 
J u r i s p r u d e n c i a  (Sentencia de 1 de dic iembr e de 1987 de la 
A u d ie nc ia Territorial de Barcelona, 26 de enero de 1988 de 
la Au d i e n c i a  Trerritorial de Valencia, y 8 de julio 1982 y 
21 de se pt i e m b r e  de 1987 del Tribunal Supremo).
En materia san c i o n a d o r a  supone el pri ncipio  de 
igualdad que cuando el leg islador est ablece  un cu adro de 
sancione s ha de procur ar que al a plica rl as no incidan de 
modo d i s ti nto en las infracciones, es decir, se debe evitar 
que una misma infracción su pong a una sanción mucho más grave 
p ara  un infractor que para otro.
Este pr i n c i p i o  de igualdad se infringe 
concretamente en las s a nci on es s i guien te s p r ev is tas en la 
Ley:
En primer lugar, pérd i d a  de la posib il idad de
obtener s u b v e n c i o n e s  pú blic as  o cr édito oficial y del 
derecho  a gozar ds be ne f i c i o s  o incent ivo s fiscales. Eísta 
sanción para ciert as  em presas puede suponer la muerte civil 
por su ámbito de gestión, mie ntras que para otras será 
irreievan ts  po rque no les af ecta lo más mínimo. Lo mismo 
puede decirse de la sanción que prevé la ley de prohibi ci ón 
durante un p laso de hasta cinco años para celebrar contratos 
con el Estado u otros entes Públicos.
En se gundo lugar, lo mismo puede de cirse de la 
sanción que es t a b l e c e  la sus pensión por plazo de ha sta un 
añ'o del e j ercicio  de pro fe s i o n e s  ofi ci ales o empleo o cargos 
públicos, es decir, que para un sector de f u n c io na rios que 
comete una acción idéntica  a otra, se les sanciona, además 
de con una multa, como a los demás contribuyen tes, con esta 
sanción p r e v i s t a  e s p e c í f i c a m e n t e  en la Ley.
d > F'rincipio de tipicidad
Este c r i t e r i o  está en la act ualidad recogi do en la 
nu e v a  redacció n del ar tic ul o 77 de la ley General Tri bu ta ria 
en el que se da un con c p t o  formal y sustancial mente idéntica 
al recogido. en  el a r t ic ul o 1 del Código  P e n a l , a saber:
"Son in fr a c c i o n e s  t r i b u taria s las ac cio nes y
-  ó  -
□ (Ti Í 31 On 'ü- 11 p -i T 1 C c1.d a S y ~ an C 1 OnadaS t-i'i ¡ 1 aS i 0yS5« u . 1
Esta identidad de c o n ceptos lleva hasta considerar 
como, ya hemos visto, la simple negligencia. Asi, 
p r e c e p t o a vi a d e :
"... las infracc iones t ributa ri as son sanci onabl es
i. nc 1 uso a t ítulo de simple  neg 1 i genc i a " „
La idea de tipicidad se recoge, pues, plenamente en 
el nuevo concepto de infracción tr i butari , si bien la 
conf .i guraci ón de las diversas infracciones evidencia en 
algunas casas "factores de debilitación del principio de 
1egali dad".
e ) Principio de jurisdiccionali dad
Estamos ante un principio garantista de los 
derechos individuales pero que tampoco es privativa del 
ámbito estricto del Derecha Penal. Toda sanción, 
consecuencia de una infracción, que por su entidad y 
transcendencia afecte a intereses fundamentales del 
individuo, debe ser jurisdiccionalizada.
En definitiva y, por lo que nos interesa, toda
puni b 3. es
_  7  _
sanción t r i b u t a r i a  debe ser con tr o l a d a  en última instancia 
por los ór gan os j ur i sel i c c i on a 1 e s .
E T Ln * p lQ "non ta i s_i_n_i d e m "
Se ha pr og r e s a d o  sen si b l e m e n t e  en la correcta 
ti pif icac ió n de este principio tal como se de duce del 
articulo 7 7 . ó, de la Ley General Tributaria, a saber:
"En los supuestos en que las infracciones puedieran 
ser constitutivas de los delitos contra la Hacienda Pública, 
regulados en el Código Penal, la Administración pasará el 
tanto de culpa a la jurisdicción competente y se abstendrá 
de seguir si procedimiento sancionador mientras la autoridad 
judicial no dicte sentencia firme.
la sanción de la autoridad judicial excluirá la 
imposición de sanción administrativa.
De no haberse estimado la existencia de delito la 
Administración continuará el expediente sancionador en base 
a los hechos que los tribunales hayan considerada probados".
Eso supone dos efectos esenciales. Primera, que la 
sanción penal es incompatible con la administrativa. 
Segundo, que mientras la autoridad judicial no dicte
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sentenci a la Ad m i n i s t r a c i ó n  debe de abs te ne rse de seguir el 
p r o c e d i m i e n t o  s an ci onad o r .
P o r ú 1 ti rn o , ha y q u e r e s ai 1 1 a r q u. e e s t. e p r i n c i p i o 
t i e n e u. n a v e r t i e n t e m a t. e r i a 1 q u e e s 1 a n o d u p 1 i c i d a d d e 
sanciones, y otra v e rt iente procesal, que supone la 
subordi naci ón de la actuación admini s t r a t i v a  a la judicial, 
esto es, interve nción p r i o r it aria de los órgano s 
juri sdicci anal es ante unas hechos que puedan ser 
co nst i t u t i v o s  de delito y respeto a la cosa juzgada, lo que 
co mpo r t a  que incluso si se remiten las actuaciones al órgano 
a d m i n i s t r a t i v o  desde el jurisdiccional, por considerar que 
no hay indicios de criminalidad, aquél deberá respetar los 
hechas  que hayan sido declaradas probadas, si la han sido, 
en aquella instancia.
En este sentido el Tribunal Constitucional en 
Sentencia de 3 de octubre de 1983 establece que, "la 
subordinación de los actos de la Administración de 
imposición de sanciones a la autoridad judicial exige que la 
colisión entre una actuación jurisdiccional y una actuación 
administrativa haya de resolverse en -favor de la primera. De 
esta premisa se deducen las siguientes consecuencias:
a) El necesario control a posteriori por la
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autoridad judicial ds los actos administrativas mediante si 
oportuno recurso.
ta) La imposición de que los organos ds la 
Administración lleve a cabo actuaciones o procedimientos 
sancionadorss en aquellas casos en que los hechos pueden ser 
constitutivos de delito o taita según el Código Penal o las 
leyes especiales, mientras la autoridad judicial no se haya 
pronunciado sobre e11 os.
c) La necesidad de respetar "la cosa juzgada".
4.- SUJETO DE LA INFRACCION
El artículo 77.3, de la Ley General Tributaria 
establece a este respecta:
"Serán sujetos infractores las personas físicas o 
jurídicas que realicen las acciones li omisiones tipificadas 
como infracciones en las leyes, y , en particular, las 
si gui entes.
a) Los sujetos pasivos de los tributos sean 
contribuyentes a sustitutos.
-  i  o  -
c) La sociedad  dom inante  en el régimen de 
declaraci ón consol i dada.
d) Las ent idades en régimen de transparencia fiscal 
y los socios  o mie mbros de las mi smas a quienes les sean 
imputables los r especti vo s re sul t a d o s  sociales.
s) Las personas físicas o jurídicas obligadas a 
suministrar información o a prestar colaboración a la 
Hacienda Pública, conforme a la establecido en los articulas 
111 y 112 de esta Ley y en las normas reguladoras de cada 
tributo.
•f) El representante legal de los sujetos pasivos 
que carezcan de capacidad de obrar"
Este precepto sugiere los siguientes comentarios:
En primer lugar, se hace una formulación general 
de sujeto infractor que se indentifica con toda aquella 
persona que realice cualquiera de las acciones u omisiones 
tipificadas coma infracciones, A continuación enumera una 
serie de supuestos particulares a titulo de ejemplo sin
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ánimo exhaustivo. No ob stante esta formulación, no deja ae 
extrañar la -falta expres a de mención al responsable como 
sujeta activo de infrac ci ón» tributarias.
En s egundo 1 u g a r , se t i p i f i ca e xpres a mente 1 a 
capacidad penal de las personas jurídicas de forma que junto 
a la re sp o n s a b i l i d a d  atribuí bis a las personas físicas se 
a 1 ude a 1 a soci edad domi n ante en el r égi men de ciec 1 ar aci 6n 
consolidada, a las entidades en régimen de transparencia 
fiscal y a las personas jurídicas obligadas a suministrar 
información o a prestar colaboración a la Hacienda Pública.
En tercer lugar, hay que hacer mención al problema 
de la responsabilidad de los asesares fiscales. Esta puede 
ser como coautor, inductor o en el sentida más propio de 
incurrir en responsabilidad por impericia. Respecta a la 
responsabilidad por coautori'a se dará cuando el asesor
fiscal de acuerdo con su cliente incurre en alguna
infracción de la que se espera obtener algún resultado. La
responsabilidad por inducción se dará cuando el asesor
fiscal a través de su asesoraminto o consejo dé lugar a una 
declaración falsa o fraudulenta o lleve a la falta de 
presentación de la misma. Estas dos formas de 
responsabi1 i dad no dejan de ser de muy rara realización y 
sujetas al difícil punto de la prueba.
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coma co n s e c u e n c i a  de la falta de pe ric ia por parte del 
asesor fiscal se p r o d u z ca a 1 guna i n f r ac c i ó n t ributaria. En.
0 s c o s c a s o ':••, s u r e s p o ¡ isci □ i i i d a d s e d e s v- n v o 1 v e r i a e n e 1 íh a r c o 
general da la culpabli dad de los profe s i o n a l e s  en el 
eje rcici o de su actividad. Sin embargo, no puede olvidarse
entre el profesional y su cliente y entre éste y la Haci enda 
Pública el asesor fiscal puede verse responsabilizado por el 
propio cliente como argumento de éste en descargo de su 
propia negligencia o malicia. La solución habrá de buscarse 
en el campo de la prueba pero, en todo caso, como medida 
precautoria el asesor fiscal deberá extremar la 
justificación de su actuación protegiendo al mismo tiempo el 
secrato profasional.
En cuarto lugar, se habla del representante legal. 
Cabe entonces preguntarse si ha de entenderse también como 
pasible sujeto infractor a'1 representante voluntario.
La Ley General Tributaria, en su articulo 43 
establece que "el sujeto pasivo con capacidad de obrar podrá 
actuar par media de representante, con el que se entenderán 
las sucesivas actuaciones administrativas, si no se hace 
manifestación en contrario". Aparte de este concepta
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genérico, 1 ¡a propia Ley beneral Iribú tari a establece; que 
"los sujetos pasivos que residan en el extranjero durante 
más de seis meses de cada año natural vendrán obligados a 
designar un representante con domicilio en territorio 
español, a los efectos de sus relaciones con la Hacienda 
Pública".
Este ultimo supuesto encuentra una especificación 
en la regulación del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas en la cual se establece esta misma obligación de 
designar representante para los sujetos residentes en el 
extranjero,
Pues bien, en los casos en que el sujeto pasivo 
•actúa mediante representante es éste quien realiza el 
comportaminto constitutiva del tipa infractor, y, en 
consecuencia, debe ser considerado cama responsable de la 
correspondí ente infracción.
Ahora bien, en todo caso, es necesario hacer la 
siguiente matización: aquellas casos en que no pueda ser 
apreciada negligencia en la actitud del sujeto representado, 
la responsabilidad del incumplimiento debido a la acción del 
representante na puede hacerse recaer sobre él, debiendo 
quedar a carga de dicho representante. Por el contrario,
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cuando el representado participe en la comisión de la 
infracción junto con el representante, estaremos ante un 
supuesto ele respansabi 1 i dad solidaria-
En el supuesto de representación necesaria de los 
residentes en el extranjero la responsab i 1 i dad personal del 
representado se desprende de 1 a ley al decir que "dicho 
representante estará obligado a efecuar el ingreso del 
i ¡npuest o y a c ump 1 i r 1 as d emás ob 1 i g ac i on es t. r i b u t ar i as que 
fueran ex igibles a su representado, sin incurrir en 
responsabilidad personal respecto a la deuda tributaria, 
salvo que hubiera mediado provisión de fondos" (articulo 163 
del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Fí si cas).
De acuerdo con esta norma, el representante aparece 
como responsable personal de los deberes tributarios 
correspondientes a su representado y, en consecuencia, debe 
también ser considerado responsable de las consecuencias de 
su incumplimiento con la única salvedad, respecto del deber 
de pago de la deuda tributaria, de que no hubiera mediado 
provisión de fondos en cuyo caso quedará exento de 
responsabilidad', siendo ésta de cargo del representado que, 
con su falta de provisión, ha sido causante del 
incumplimiento.
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El actual Ordenamiento jurídico tributario 
i n f racc i ones si mp1 es e i n f r acci ones de contr abando.
Las dos primeras infracciones están reguladas en la 
Ley General Tributaria. Para el análisis de las infracciones 
de contrabando hay que acudir a su legislación especifica, 
constituida por la Ley Orgánica 7/1932, de 13 de julio y por 
el Real Decreto 971/1933, de 16 de febrero que desarrolla 
esa Ley en este tema. Debido a que el estudio de este grupo 
de infracciones se aparta del núcleo de este trabajo no será 
materia de nuestro análisis.
Como hemos dicho es la Ley General Tributaria en 
sus artículos 78 y 79 la que clasifica las infracciones en 
simples y graves. Veamos su alcance y contenido.
A.- Infracciones simples
El artículo 78, dice:
"1.- Constituyen infracciones simples el 
incumplimiento de obligaciones o deberes tributarios
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exigidos a cualquier persona, sea o lio sujeto pasivo, por 
razón de los tributos y cuando no constituyan infracciones
2." Dentro de los limites establecidos por la Ley, 
las normas regí amentari as de los tributos podrán especificar
supuestas de infracciones simples, de acuerda can la
naturaIeza y características de la gestión de cada uno de
el 1 os",
La nueva definición de infracción simple se 
caracteriza por tres notas. La primera que se trate del 
incumplimiento de una obligación o deber tributario, la 
segunda que san ningún caso esa conducta esté específicamente 
tipificada como grave y la tercera en que no produzca
directamente ningún perjuicio económico a la Hacienda 
Públi ca.
La infracción simple se conecta, pues, con el 
incumplimiento de las deberes tributarios de acuerdo con la 
clasificación convencional de deberes de declarar, deberes 
contables, deberes de información y colaboración.
La concreción de cuales san las infracciones 
simples se lleva a cabo al fijar las sanciones y.a través de
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las normas de cada tributo, en los que, por otra parta, no
mi 5(1105 .
Dado que dentro del tema de las infracciones
obligaciones contables y/o regístrales nos referirnos a
continuadón a las mismas distinguiendo según se trate de 
per sonas fisi cas o j ur idi cas 1 as compe1 i das al cumplimiento 
de ta1es axi gencias.
A este respecto, y en relación con los sujetos
pasivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
los que desarrollen actividades empresariales, pro-f esi onal es
o artísticas, vienen obligados a llevar los libros o 
regístros si gui entes:
a) Actividades empresariales
Los empresarios en estimación directa están 
obligadas a llevar:
1) Contabilidad ajustada a las exigencias del 
Código de Comercio.
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2 ) o ¡n p r a s (actividad comercial)
Registro de Co ti vi dad industrial), salvo que
11 eve Con t ab i 1 i dad An a1 i ti c a .
) Registro de Ventas»
aja y Bancos
5) Registro de Gastos.
Si el sujeta pasiva lleva contabilidad ajustada al 
Plan General de Contabilidad no tiene obligación de llevanza
de los registros 2), 3 ) , 4), 5).
Los sujetos a estimación objetiva singular, sistema 
normal deben llevar:
3) Conservar documentas justificativos de las 
inversions realizadas (a efectos de la desgravación par 
i nversianes).
1) Registro de Ingresos y Ventas
2) Registro de Compras y Gastos
-- 19 -
llevanza de contabilidad según el Código de Comercio y 
L i b r o s A u i 1 i a r e s .
Los sujetos a esti ¡naci on ob j 0 X. i va s 1 ngui ar , si sterna
1) Reg i st r o d e Ingresos o Ventas.
2) Conservar facturas de compras.
3) Hojas de salarios.
4) Conservar documentos justificativos de las 
inversiones realizadas (a efectos de la desgravadón por 
inversiones), cuando proceda su aplicación.
b) Actividades profesionales y artísticas.
Los profesionales y artistas en estimación directa 
están obligados a llevar:
1) Registro de ingresos y gastos.
2) Conservar documentos justificativos de los
ingresas y gastos.
3) Inventario de bienes amortizables y cuantía de 
las amortizaciones realizadas.
4) Conservar documentos justificativos de las
inversiones realizadas (a efectos de desgravadón por
i n v s r s i o n e s ) »
Los sujetos a estimación objetiva singular sistema 
normal están obligados a llevar:
1) Libro de ingresos prafesianal es.
2) Registro de Gastos.
3) Conservar documentos justificativas de 'las
inversiones realizadas (a efectos de la desgravación por 
i nversi ones)
A su vez respecto a los sujetas pasivas sujetos al 
Impuesto dé Saciedades el Reglamento de dicho impuesta
clasifica, en régimen general, los libras de obligatoria 
llevanza en contabilidad principal, registras auxiliares y 
registro mayor.
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La contabilidad principal la integran loa libros 
requeridos por el Código de comercio, el cual impone, en su 
artículo 33, la llevanza de un Libra diario y otros de 
.! n V8nt ar i os y Bal canees, ademas de que en el caso de 
Sociedades mercantiles debe existir el libro(s) de Actas, 
Con respecto a la "teneduría de libros" hay que señalar que 
deberá confeccionarse, al menos, un balance trimestral ce
coinprobaci fln de sumas y saldos.
Asimismo se establece con carácter obligatorio el 
"registro mayor", como resumen de las anotaciones efectuadas 
en las distintas cuentas que aparecerán en el libro Diaria.
Los registros auxiliares habrán de recoger, al 
menas, los datas siguientes; Compras, Ventas y rendimientos 
normales, Cobros y Pagos y, por fin, Gastas.
Par otra parte la Ley General Tributaria en su 
artículo 83 menciona los siguientes supuestos de
infracciones simples:
1) Retraso de más de cuatro meses en la llevanza de
la contabilidad a que se refieren las leyes mercantiles y
tri butari as.
L Q U] Ll 0 n S. C 0 C‘ .1. i {;: g 1 .: L 3. d O i'"' C O f"í O S t ¿'A 1- 1 p j. Í C 9. C 1 u H
ex pr es a de esta infracción es extender si ré? gimen que se 
había e s t a b l e c i d o  en el Impuesto sobre S o ci edades  a todos 
los tributos  en que ap are zca e s t a b l e c i d o  el deber de 
llevanza de con ta bilidad  o r e g istros  fiscales..
2) La inexactit ud u omisión de una o varias 
o p e r a c i o n e s  en la co ntabil id ad o en los r e gis tr os exigidas 
por' por n o r ni a s d e n a t u r a 1 e z a f i s c a 1 ,
Lo que aquí se sanciona es el realizar una 
actividad peligrosa preparatoria del -futura fraude en la 
dec’l arac i ó n .
Idéntico supuesto aparece contemplado en el 
artículo 350 bis del Código Penal, si bien en este texto 
punitivo se subordina la punibilidd al hecho de que la 
omisión o falsedad contable alcance un determinado nivel 
cuantitativo y a que la referida infracción cantable vaya 
acompañada de la relativa a la declaración. La Ley General 
Tributaria, en cambio, mantiene coma infracciones separadas 
la de omisión o inexactitud contable y su reflejo en la 
declaraci ón.
3) La utilización de cuentas con significado
distinto del que les c o r r e s p o n d a , según su naturaleza, que 
d i f i c u 1 1 e la co rnp r oh ac i ón d e 1 a si tuaci ón trib utari a .
E 1 s u p u e s t o a q u i contempl a d o e s e 1 d e n o rn i n a d o 
•fraude de presentación.
Este tipa de fraudes des virtúa la té cnica contable, 
útil izando los as ientos  y las o pera ci ones de la co nt abili dad 
con el fin de disimular  la ral i dad.
4) La transcripción incorrecta en las declaraciones 
t r i b u t a r i a s  de los datas que figuran en los libras y 
re g ist ro s o b l i g a t o ri as.
Lo que a p a r e c e  tipificado en este supuesto son las 
discrepancias meramente formales entre los datos de la 
contabilidad y los de la declaración.
5) Incumplimiento de la obligación de llevanza de 
la contabilidad a de las registras establecidas par las 
disposiciones fiscales.
Lo que aquí se tipifica como infracción es la 
ausencia total de contabilidad y de registros fiscales.
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del Código Penal si bien en este texto se circunscribe la 
pun i b i 1 i dad a los casos en que i a determinación de la base 
imponible se realice en régimen da estimación directa, 
limitación que no se contempla en el de infracción 
tributaria que estamos considerando.
6) la liev an z a d e con t a bi 1 i dad es diver sas que,
referidas a una misma actividad y ejercicio económico, no
permitan conocer la verdadera situación de la empresa.
Se trata de un supuesto que coincide literalmente
con el tipo penal recogido en el articulo 350 bis, letra b)
del Código Penal.
Por ello, a nuestro juicio, en virtud de la regla 
"non bis in idem", hay que señalar que este supuesto carece 
de aplicación como infracción administrativa dada su 
coincidencia total con el tipo penal.
7) La falta de aportación de pruebas y documentos 
contables o la negativa a su exhibición.
Aunque la norma no lo dice expresamente nos 
encontramos ante un supuesto en que lo esencial está
consti t u i d o  por una ' actitud del sujeto infractor 
caracterizada por su resistencia, negativa, u obstrucción a 
la acción c o m p r o b a d o r a  e in ve stigad or a de la Administración.
8) Falta de presentación de declaración o
relacio ne s a la no aportación de los datos requ er idos
esta Ley.
Se trata de una infracción caracterizada por una 
omisión del deber de colaboración con la Hacienda Pública. 
La regulación de estos deberes ha sido la de establecer que 
su incumplimiento puede desarrollarse bien con carácter 
general, bien mediante requerimientos individualizados.
9) La inexactitud u omisión de los datos requeridas 
a de los que deban figurar en declaraciones o relaciones 
presentadas.
A nuestra juicio se trata de un caso complementario 
del anterior y, por ella, podría haberse incluida en el 
misma apartada.-
10) El obstruccionismo a la actuación de la 
Inspección.
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Se 'trata de una infracción caracter i z acia por una 
actitud de obstaculización a la acción inspectora por parte 
de las personas a entidades sujetas a los deberes de 
i nformaci O n .
11) No presentación de las declaraciones censales
El articulo 107 ds la Ley de Presupuestos General es
del Estada para 1989 establece que las personas o entidades
que desarrollen o vayan a desarrollar en territorio español 
actividades empresariales o profesionales o satisfagan
rendimientos sujetos a retención, deberán comunicar a la 
Administración tributaria a través de las correspondientes 
declaraciones censales, el comienzo, las modificaciones y el 
cese en el desarrollo de tales actividades. El no hacerlo 
supone cometer una infracción simple.
B.- Infracciones graves
EX artlcu.o 79 de la Ley General Tributaria
establece que constituyen infracciones graves las siguientes 
conductas:
a) Dejar de ingresar dentro de los plazos la
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totalidad o parte de la deuda tributaria, de los pagos a 
cuenta o fraccionados, así como de las cantidades retenidas 
a que se hubiesen d eb i do reten er.
Eli presupuesto de hecho de la infracción está 
constituido por la falta de ingreso dentro de los plazos 
reglamentarios señalados.
Aparecen, pues, formalmente equiparados la omisión 
del ingreso y el simple retraso en el incumplimiento.
En relación con esta cuestión, es necesario, sin
embarga plantear la distinción entre el ingresa extemporáneo 
producida previa requerimiento de la Administración y el 
cumpli miento espontáneo.
A este respecto la Ley de Presupuestos Generales 
del Estada para 19Q6 modificó el artículo 61.2 de la Ley
General Tributaria estableciendo que "los ingresos 
realizados fuera de plazo sin requerimiento previo 
comportarán asimismo el abono de intereses de demora, con
exclusión de las sanciones que pudieran ser exigibles por
las infracciones cometidas".
Con esta nueva redacción queda solventado este
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problema en el sentido en «que la -falta de ingreso en si 
plazo legal seña 1 ado será i nf racci ón grave si empre y cuando 
no se realice el pago con posterioridad y sin requerimiento 
previo de la Administración.
Unicamente, la nueva situación planteada con la 
nueva redación de la Ley General Tributaria en el sentido 
e p r e s a d o  hace surgi r el problema de que generalmente I a
-falta de pago puntual implica un i ncumpl i mi ento del deber
relativa a la declaración, infracción que consideramos que
queda absorbida en la correspondiente a la -falta de ingreso.
A su vez, creemos que en los casos en los que la 
responsabilidad por infracción grave desaparece al 
producirse el cumplimiento espontáneo fuera de plazo del 
ingreso debido, el retrasa en 'la presentación de la 
declaración debe considerarse, en todo caso, como infracción 
si mple.
b) Disfrutar u obtener indebidamente beneficios 
fiscales, exenciones, desgravaciones o devoluciones.
Se distinguen dos partes en la configuración de
esta infracción. Una que abarca todos los supuestos que 
pueden encuadrarse dentro del término genérico de beneficios
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fiscales. Aquí cabe hat.er re fe r e n c i a  a la omisió n que se 
hace de las b o n i f i c a c i o n e s  si bien en cuanto ben ef ic ios 
fiscales que se deben enmar car se dentro de este térmi no. La 
se gunda parte es la r e fer en te a las d e v o l ucion es  supuest o 
q u e t i e n e i m p o r u a n cía en el rn a r c o d e .L g r a v a m en sobre el 
Valor Añadida. En efecto, con carácter general, cuando  el 
c o n t r i b u y e n t e  ob tenga de forma indebida las d e v o l ucione s a 
que se refiere el articu la 48 de la Ley del Impuesto sobre 
e 1 Va 1 or A ñ ad i do y £34 de s u Re g 1 a m e n t o que establec e qu.e 
"los sujetos pasivos que na hayan podido efectuar las 
deducciones originadas en un periodo de liquidación según el 
pracedi rni neto previsto en el articulo 36 de esta Ley, por 
exceder c o n t i n u a m e n t e  la cuantía de las mismas de la de las 
cuotas d e veng ad as tendrán derecha a solicitar la devolución 
del saldo a su favor existente a 31 de diciembre de cada 
año, en la forma que se determine en el Reglamenta del 
Impuesto".
Con carácter particular al regularse el régimen 
especial de la Agricultura, Ganaderia y Pesca en las 
artículos 59 de la Ley y 116 de su Reglamento que dicen: 
"los titulares de explotaciones agrícolas, forestales, 
ganaderas o pesqueras a quienes no resulte aplicable el 
régimen especial regulado en este capitulo deberán 
reintegrar a la Hacienda Pública las compensaciones
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i n d e bi da mente percibidas, sin p e r juicio  de las demás 
o b l i g a c i o n e s  y r e s p o n s a b i l i d a d e s  que les sean ex i g i b l e s " .
c) De ter minar  o acr editar i mp ro cedente me nte
partidas  pos i t i v a s  o n e g at ivas o crédito de impuesto, a 
deducir o compensar en la base o en la cuota, en
declaraciones-], i quidacion es  pr opia s o de terceros.
Esta infracción nos sugier e los siguien tes 
comentari os:
Se dis t i n g u e  entre la co mpensac ió n impr oc edente de 
p a r t i d a s  tanto para dete rminar  la base como la cuota y tanto 
en la auto l i q u i d a c i ó n  propia como de un tercero.
R e s p e c t o  a la determ inaci ón  imp roc ed ente de
p a r t i d a s  po s i t i v a s  o neg a t i v a s  o créditos de impuesto a 
deducir o c o mpensa r en la base, el pr ob le ma principal que se 
plan t e a  es de ter minar  cu ando se entiende c o m et id a la
infracción. A nu estro juicio, sólo se puede cometer la 
infracción a partir de la ex is t e n c i a  de una deuda tribu ta ria 
por lo que su campo natural de aplicación es el de la 
compens ac ión de p é r di das en e j er cicios futuras. En 
consecuenc ia, no inc ur rirá en tal infracción quien dec lare
una pérdida no admi si b 1 e t i scai mente.
R e s pecto a I a segunda modalidad, esto es a la 
determi na ción i mp r o c e d e n t e  de parti das o cré ditos 
t r i b u t a r i o s  a com pensar en la cuota se pu ede dar en nuestra 
actual regu lación  bien en el Impuesto sebre la Renta de las 
Pe r son as  I-í si cas en lo r e fere nt e a increme ntos o
dismi n u c i o n e s  p a t r i m o n i a l e s  bien en el Impuesto sobre el
V a 1 or AKadido, en donde 1 a campe ns ación indebida en cuota
tiene una especial import an cia debida a la forma de operar 
de este impues to que pe rmite deduci r de las cant idades
r e p e r c u t i d a s  '.Las que el sujeta pa siva haya previ am ente  
soportada.
En relaci ón can este gravamen el ar ticulo 76.1 de 
la Ley del Impuesto so bre el Valor Añ adido  y el 197.4 de su 
Regla m e n t o  establece n que consti tu yen infraccion es simples: 
"La repercusión  i m p r o ce dente en fa ctu ra o do cum ent o 
e q u i v a l e n t e  por p e r so nas que no sean suj etas pasiva s del 
impuesto de cuotas i mp ositiv as  que no hayan sido ob jeto de 
ingresa en el plazo correspondí e n t e " . Lo dis pu esto en el 
p á r r a f o  a n t e r i o r  se ap li ca rá sin p e rj uicio de lo e stabl ec ido  
en el articul o 79, a p a rt ado c) de la Ley General 
T r i  butari a " .
De este p r e cepto se sacan dos co n c l u s i o n e s
evidentes. La primera, que i a infracción tiene carácter 
si mple cuando la acción t ipific ad a sea r e a lizada  por quien 
no es sujeto pasivo del impuesta, y grave cuand o tiene tal 
condi ción. La s e g u n d a , en que es n e c es ar io destingui r que 
una cosa es la repercusión imp ro cedente  que puede dar origen 
a una p os t erx or deducci ón y o t ra .1. a cieter ít¡i naci on de una 
de uda  inferior a la que corres p o n d a  por operars e con
o e d u c c i o n e s s i n ta a s e r e a 1 .
d) Determinar bases imponible s o declarar 
c a n t i d a d e s  at imputar a los socios, por las En tid ade s 
som et id as al régimen de t r a n s p a r e n c i a  fiscal que no se 
c o r r es po ndan con la realidad.
Este p r e ce pto se c o m p l e m e n t a  con el a r t iculo 83.2 
de la Ley General Tri b u t a r i a  que dice:
"Las e n ti da des en régimen de tra ns p a r e n c i a  serán 
sancionadas:
a) Con multa pecu n i a r i a  proporcional del 20 por 100 
de la di fe r e n c i a  entre las cant i d a d e s  reales a imputar en la 
ba se imponib le de los socios y las declaradas.
b) Tr atá n d o s e  de cant i d a d e s  a imputar en la base
imp on ib le de los so cios en c o n c e p t a  de pérdidas, el
p o rcen ta je a que se re fi ere la letra anterior se el eva rá al
40 por 100, sin per j u i c i o  de la multa que.pueda  procede r por 
aplicación de la letra anterior.
c ) T r a t án d o s e d e i n f r a ccio n es c o rn e t i d a s e n 1 ai
imputación de deducciones, bo nific a c i o n e s  y r e t e n cio ne s can 
m ul ta  p ecu ni aria proporcional del 50 por 100 de la cu ant ía  
indebida de las mismas.
d) Las infracc io nes c o r r e l a t i v a s  a las anteriores, 
com e t i d a s  por socios o pa rt í c i p e s  de estas, en t i d a d e s  se
s an ciorará n c o n forme al régimen general".
De estos p r ecepto s surge la cuestión de la 
de termi na ción de la ide nt ificac ió n del infractor. La ley
r e s p o n s a b i 1 iza a la entidad t r a n s p a r e n t e . y a los socios,
pero con régimen distinto; la infracción de la entidad
t r a n s p a r e n t e  siempre se c a l ifi ca  de grave y se ex ig ir á en
términos s im i l a r e s  a los de cualquier pe rs ona jurídica. 
M i e n t r a s  que la infracció n co metida  por los socios  puede ser 
c a l i f i c a d a  como simple  o grave con forme al régimen g e n e r a l . 
E v i d e n t e m e n t e  hay que señalar que el mismo hecho no puede 
ser sanc i o n a d o  dos veces, una at ri b u y é n d o l o  a la sociedad y 
o tra  a los socios.
Quedan fuera del marco legal de defin ición de las 
in fracc io nes graves el no ingresa de las cantidades- 
re pe r c u t i d a s  pese a que en el ar tic ula 83.3 de la Lev- 
General Tri bu t a r i a  se dispon e q u e ¡ ““las infrac cione s graves 
c o n s i s t e n t e s  en la falta de ingres o de tributos reperc ut idos 
a de c a n t i d a d e s  ret enidas o que se hubier an debida retener a 
cuen t a de c ua 1 quier impuesto', serán sane i on ad as con enu 1 1 a 
p ec u n i a r i a  del 150 al 300 por ciento". A nu estra juicio 
es tam os ante un su puesto de agra vación de las s a ncion es  de 
una c o n du ct a no t i p i f i c a d a  en el articu lo 79. En efecto, no 
se puede sancion ar a un c o n t r i b u y e n t e  por na ingresar las 
c an ti d a d e s  r e p e r c u t i d a s  en el Impuesto sobre el Valor 
Añadida, sino por no ingresar la que e x a c t a m e n t e  le 
co r r e s p o n d e  en c o n ce pt o de deuda t ri bu taria que inplicará la 
comprob ac ión de las d i f e r e n t e s  par tidas de adición y 
s u s t r a e d  ó n .
6 - C O N C U R S O  DE INFRACCIONES;
Se pr od uc e cuando  el mism o autor comete va rias de 
éllas, sean de la misma a de di ve rsa clase.
Nos po de m o s  enc ontrar con los s ig ui entes casos:
a) C o n c u r s o  entre i n f r a ccio ne s graves.
En primer lugar, nos podemos encont rar en un 
concu r s o  entre i nfracci ones de 1 a misma naturaleza. Lomo 
pr i nci pió general , se ap 1 i carán tantais sanci ones como 
infrac ci ones resulten determinadas» Como caso pa rti cular  
está el supuest o en que un sujeto incumpla s u c e siva me nte su 
ge|j0r cie i nqr esar ,i os pagos t r acc i. onados en el I mpuesto 
sobre la Re nta de las Personas  Fí sicas y el ingreso de la 
cuota re sul t a n t e  de la declar ac ión anual. En dicho caso hay 
que con si de rar que la sanción por la pr imera inf racción debe 
quedar a b so rb ida en la correspondí ente a la siguiente.
En segundo  lugar, nos podernos encontrar con un 
con cu rs o entre infra cc iones graves con per juicio econó mi co e 
i n f r a ccio ne s graves sin per j u i c i o  económico. En este caso el 
pr o ble ma  queda r e d uc ida a los s u pue st os en que un mismo 
sujeto det e r m i n a  a a c r edita  de du cc i o n e s  improcedentes, 
ha c ien da  uso de dich a deducción en su propia 
d e c l a r a c i ó n - 1 i q u i d a c i ó n . La soluci ón norm at iva para  estas 
casos se rec og e en el r e g l a m e n t o  re gul ado r del procedimi neto 
para la im posición de s a ncione s en el articulo 17.1 en las 
si gu i e n t e s  términos: "Las sancioes  impuestas confor me  a lo
p r e v i s t o  en el ar ti culo 88, a p a rt ad o 1, de la Ley General 
Tributaria, serán deduc i b l e s  en la parte proporcional 
correspondí ente de las que pu diera proceder por las
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in fracc io nes cometí das ul ter i orrnei ¡ta medí ante la 
co mpe nsac ió n o deducción da los c o n ce pt os a que alude dicho 
pr ec ep to o por la obtenciaón de de v o l u c i o n e s  d e r ivad as  de 
los mismos. No se apli cará lo d i spu es to en el párraf o 
an terior cuando 1 as i ntrac c i o n a s  u lterio re s se cometan con 
poster i ori dad a 1 a r act i ficac i ón de 1 as i nf racc io nes a que 
sa refiera  el articul o 79, letra c ) , de la Ley General 
Tr i butari a " .
b) Concurso  de i n f r a cc io nes graves con in fracciones
s i m p i es*
Es nec e s a r i o  a este re spect o dis nt in guir entre los tipos de 
infracción si mple que no ap are cen  con ec ta dos con una 
infracción grave posterior o co n c u r r e n t e  y aquellos otros en 
que la inf racción simple aparece como un acto p r e p a ra to rio  
de la infracción grave, o como una ma ni ob ra para evitar su 
determi nací ó n .
En el primer caso cada una de las inf racc io nes debe 
ser sa nc i o n a d a  con in dep e n d e n c i a  de las restantes.
El se gundo  caso debe se re sue lta  en base al 
p r in cipio de consunción  conside rando, en consecuencia, que 
la sanción por inf racción simple queda sub sumid a en la
c o r r e s p o n d i e n t e  a 1 a infracci ón grave.
c> C o n cu rso entre i n f r a ccio ne s simples.
Por último, en el caso en que un sujeto ap arezca 
como r e s p o n s a b l e  de varias infr ac ciones simples, se 
aplicarán tantas sanci on es como infracciones.
7.- C AUSAS DE EX C L U S I O N  DE Lft R E SP ONSABIL ID AD
No toda acción u amisión p r e vis ta  en la ley da
lugar a r e s p o n s a b i 1 idd por infracción tributaria. Hay 
dete r m i n a d a s  c i r c u n s t a n c i a s  que co ncu rren en la ejecución 
del hecha r e aliz ad a por un sujeta imputabl e que elimin an su 
culpabilidad. Estas c i r c u n s t a n c i a s  r e c ogidas en el articula  
77.4 de la Ley General Tributaria, san las siguientes:
a) Cu an do se realice n por quienes carezcan de 
ca pac idad de obrar en el arden tributaria.
El pr es up u e s t a  bá sica de toda acción u omisión es
tener la actitud de bida para obrar. Si se carece de ella no
se podrá dar infracción alguna.
b) Fue rz a mayor.
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Implica en i a c o nce pc ión más tradicional que quien 
obra v i o l e n t a d o  por una tuerza física a la que no puede 
resistir no es culp able y no co me te delito. En el acto 
forzado ni siquie ra toma pa rte  el hombre físico, éste 
p e r m a n s c s p a s i v o .
Se ha dicho que la fu erza mayor en materia 
tr i butar i a no pu ede tener otro se ntido que e 1 que deri va de 
la infracción que comete  quien obra viol entado  por una 
fuerza e c onóm ic a irre si stible d e s p l e g a d a  por otro su jet o y 
se pone co mo ej em p l o  el pago por un e m pre sa rio de un 
impuesto r e v o l u c i o n a r i o  lo que impide al mismo, respetar sus 
obli gaci ones tri butari as.
Es ta mo s en total d e s a c u e r d o  con esta posición. La 
fuerza mayor ex iste sin tener en cuenta  la causa que la 
or igi ne sino la intensidad que impide racio n a l m e n t e  opone rs e 
a la m isma y el r e sultad o que en el campo fiscal debe de 
tener t r a n s c e n d e n c i a  e v i d e n t e m e n t e  tributaria. Pero nada 
más, que el origen sea una fu er za e c onómic a irre si stible o 
no, es t o t a l m e n t e  irrelevante.
Y c o g i e n d o  como ej em p l o  el caso de sec ues tr o 
terrorista, tan fre c u e n t e  y tan consustancial con la
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real i dad español-a na solo fiscal, pi én sese si es o no tuerza 
mayor el que el s e c u e s t r a d a  no pueda present ar en tiempo y 
for ma su d e c 1 ar ac i ón de r an t a por est ar en 1 ug ar ignoto 
r e t enido por sus secuestrad ore s. Evidentemente , esta taita 
de declara ci ón tribu t a r i a  es una infracción pero a nadie se 
le ocurri rí a exigir re sp o n s a b i l i d a d  por esta omisión ya que 
e 1 o b 1 1 g a d o está i m p os ibilit ad o tisica rn ente y t a m b i é n 
m o r a I m s n t e , a u n q u e e s t e e s o t r o c a s o , a h a c e r 1 o .
c> Cuando deriven de una decisión colectiva, para 
quienes hubier an sa lvada  su vota a na hubieran asistido  a la 
reunión en que se adaptó la misma.
Esta causa de exclu si ón op era en relación a una 
pe rsona  física con cr eta o a va rias pero siempre de modo 
espe cí fica pero en ningún ca so excl u y e  la r e s p o n s abilida d de 
la pe rsona jurídica infractora, en cuanto tal.
d) Cu an do consistan en el incum pl imiento  de la 
o b li gación  de ingresar en al guna A d m i nistra ci ón fiscal los 
tr ib ut os o sus in gresos a cu ent a correspondí entes al régimen 
de cifra r e l a t i v a  de negocios, por ha berla  hecha en otra u 
o tra s o f i c i n a s  tributarias.
Esta m o s  ante un s u p uesta de la llamada
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i n c o mp et encia relativa. Té ngase pr ese nt e que el Reg lam en to 
General de Recau dación en su a r t icu lo  13 ya d ispo ne que
"únicamente son co mpeten te s para el cobro de las deudas 
objeto de gestión r e c a u d a t o r i a , los órgano s -facultados al 
a-f ecto por este Reg 1 amento o por 1 syes especiaI es" , 
añadiendo que "3. os c:obros real izados por órgano o person as 
no compet e n t e s  para ef e c t u a r l o s  no liberarán al deudor de su 
ob 3. i gac i ón de pago , si n per j ui ció de 1 as responsab i 1 i dades 
de todo orden en que incurre el perc eptor no autorizado".
Asi pues, quien por error realiz a el pago en
Adminis t r a c i ó n  distinta  de la que debe no comete inf racción 
tributaria. Ello es lógico po rq ue quien recibe el ingreso o 
pago está en m a r c a d a  en la Adm i n i s t r a c i ó n  tributaria.
H as ta  aquí las ca usa s de exclusión de la
responsabi 1 i dad rec o g i d a s  e x p r e s a m e n t e  en la Ley General
Tri butari a.
Pero queda la pregunt a de si caben otras cau sa s de 
exclusión no m e n c i o n a d a s  específica mente .
A nu es t r o  juicio, dado el carácter de las 
i n f r a cc iones les es de ap licación también dos causas  
ge ne rales de exclusi ón de la cul p a b i l i d a d  apl ica bl es en el a
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ámbito penáis el caso fortuito y el error.
R e s p e c t o a 1 c a s o f o r t li i t o n o h a y r i i n g ú n p a r■ t i c u 1 a r 
que resaltar salvo si cabe la difícil, pero no imposible, 
apl ic ac ión en materi a tr ibu t a r i a  y su siempre difícil 
pr obl e m a  de prueba.
R e s p e c t a  al error el Proye c t o  de Ley de 
modifi ca ción parcial de la Ley General Tribut ar ia den om in ada  
en aquélla fase de trans ición Ley de Represión del fraude 
Fiscal contení a una cla úsula de exclus ión de la 
respons-abi 1 i dad debida a algun a de las s i gu ientes  causas:
a) La guna normativa.
bi Variedad de cri t e r i o s  ad mi n i s t r a t i v o s  o 
judi ci al es.
c) Errar material o de hecho.
Es decir, con estas expr es i o n e s  se alude tanto al 
error de der e c h o  como al de hecho.
Po st erio rm ente, en el texto d efini ti vo de la Ley se 
sup rimió  toda r e f e r e n c i a  al error en cual quier a de sus
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modal i dades.
R e s p e c t o  al error de derecho, hoy .Llamado error de 
p r o h i b i c i ó n , creemos  que es de ap lic aci ón siempre que reúna
1 os r e qui si t os ci e 1 a t eor i a gen er a 1 deI der ec ho sancio nad or
i o que su.pone que tenga un f u n d a m e nto lógico y rac i ona 1 que 
se derive de la diversidad de in te rp r e t a c i o n e s  a que puede 
dar lugar la ley y que sea invencible» El error de 
p r o n i b i c i ó n , además, elimina la culpa o negligen ci a en la 
medida en que no se basa en tem er idad pu ni ble sino en una 
distinta cal i f i c a c i ó n  jurídica o d i f er ente aplicación de las 
leyes. El p r o bl ema está en la pr áctica una ves más 
su pe d i t a d a  a la cuestión de la prueba que adq uiere una
especial c a r a c t e r í s t i c a  en el marco tributario, ya que la 
Administ ra ción T r ibuta ri a si empre  será reacia a admitir la 
posiblida d de dicho error. Cada vez que se esg rima como tal 
por el c o n t r i b u y e n t e  será objeto de anális is porm e n o r i z a d o  y 
en la ma yoría de los casos, nos tememos, que por el afán
re c a u d a t o r i o  de la A d m inist ra ción no sea aceptado, 
obligando, en su caso, al c o n t r i b u y e n t e  a discer nir su 
controversia en el ámbito jurisdiccional.
Re s p e c t o  al error de hecho, hoy error sobr e el 
tipo, no plante a su acep ta ción dificu lta d alguna 
re mi t i é n d o s e  la cuestión al tema de la prueba. Es,
evide nte mente, i neompat i b 1 e c on la n e q 1 i q a n ci a o
c u l p a b i 1 i d a d .
I.. a C i r e u 1 a r y a m e nc io nada de la Di r acción General
de la Inspección F i nanci er a y Tr ib u t a r i a  de 29 de febrero de 
'1989 e s t ab le ce que el error ta nto de hecho como de derecho
no puede dar origen a una infracción tributaria.
8. -- C o n cepto de sanción
Las sanciones tributarias son la consecuencia
inmediata de la realización de una concreta infracción y
supone la reacción represiva del ordenamiento tributario a
su violación.
La sanción es una privación o 
bienes jurídi cos establecida por la ley e 
órgano administrativo competente al que
i nfracci ón.
9.- Régimen de sanciones
Se establece el siguiente régimen de sanciones, con 
carácter general:
restricción de 
impuesta por el 
ha cometido la
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a) Multa pecuniaria, que puede ser fija o
proporcional. Es f i j a , c: u a n d o c. o n s i s t e e n u na o a n t i d a d 
determ i n a d a  o bien de c a ntid ad es sometid as  a límite inferior 
y superior» Ls pro porcional cuando se establec e en una 
c a n t. i d a d v a r i a b 1 e e n f u n c i ó n d e c i e r t a m a g n i t u d «
b ) Pérdi d a , durante un plazo de hasta cinco años,
de I a posi bi 1 i dad de obtener sub venc i on es púb licas o cr édito 
oficial y del dere cho a disponer  de be ne f i c i a s  a incentivos 
f i s c a 1 es.
c) Prohibición, durante un plazo de hasta cinco
arios, para celebrar contratos con el Estada u otras Entes
públicos.
d) Suspensión, par plazo de hasta una año, del 
ejercicio de profesiones oficiales (desempeñadas por 
Registradores de la Propiedad, Notarios, Corredores 
Oficiales de Comercio, Agentes de Cambio y Bolsa y todas 
aquellas que ejerciendo funciones públicas, no perciban 
directamente haberes del Estada, Comunidades Autónomas, 
Provincias, Municipios o Corporaciones Administrativas de 
Derecho Público),.empleo o cargo público.
e) Publicidad de las sanciones: Los Delegados de
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Ha c ien da  darán pub li ci dad mensual mente -en dos diarios de 
los de mayor di-fusión de cada p r ovin ci a o en uno si no hay 
más- de.las persona s o e n t idade s que hayan sido sancionadas, 
en virtud de res olución firme, por in fr accione s graves de 
más de cinco mil lones de pesetas, que no hubieren dado lugar 
a la iniciación de sumario por p r e sunto co ntr a la Hacie nda 
Pública. Las s ent en cias firmes por estos delitos serán 
objeto de la misma publicidad que las in fracciones 
t r i b u t a r i a s g r a v e s .
Es necesaria resaltar además que la tipificacón 
genérica de 1 as sanciones puede ser objeto de determinación 
especifica por vi a regí amentaria, de acuerdo con la 
naturaleza y características de la gestión de cada tributo. 
Hasta ahora, tal especificación se ha producido,además de la 
recogida en la propia Ley General tributaria, por la Ley y 
el Reglamento reguladores del Impuesto sobre el Valor 
Añadido, por el Real Decreto 2631/1935 de 13 de diciembre 
sobre procedimientos para sancionar las infracciones 
tributarias, por la Circular 1/1986 de 29 de abril de la 
Secretaria General de Hacienda, sobre criterios a seguir en 
la aplicación de sanciones, por el Real Decreto 2529/1986 de 
5 de diciembre, por la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado para 1988, por la Circular 8/1933 de 22 de julio y 
por la Ley de Presupuestas Generales del Estado para 1989.
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A ) Sanciones por intracc i ones sirfip3.es.
Con carácter general estas infracciones serán
No obstante, si se incumplen (o cuando el 
cumplimiento no es correcto) los deberes de repercusión de 
cuotas tributarias o de expedir y entregar factura, que los 
empresarios y profesionales tienen que realizar en virtud de 
la aplicación del articula 16 de la Ley reguladora del IVA, 
las sanciones, por cada infracción son:
Falta de repercusión habiendo emitido la. 
correspondiente factura = 5.000 pesetas. No emisión de 
facturas o documento equivalente = 5.000 pesetas, (cuando se 
trate de sujetos pasivos que hayan optado por el Régimen 
simplificada, 1.000 pesetas). Factura incorrecta entre 1000 
y '3.000 pesetas, según las casos:
Ausencia de N.I.F. del emisor; 3.000 pesetas. 
Identificación incorrecta del emisor: 1.000 pesetas. Omisión
del número, lugar y fecha: 1.000 pesetas. No consignar tipo
sanciones vigente.
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impositivo aplicadla y cuota, separadamente de 1 a base 
imponibles 1.000 pesetas.
H pesar de todo, la sanción por tactur ación 
incorrecta (incluyendo la no repercusión) no podrá superar 
la cifra de 5. 000 pe se ta s en régimen simplificado.
Ahora bien, tratándose de operaciones de escaso 
precio la comisión reiterada de la infracción señalada en el 
párrafo anterior puede conducir a una acumulación de 
sanciones que resultaría ciertamente "abusiva". Para 
solventar esta situación se establece como límite de 57. del 
imparte de las contraprestaciones (Ley de Presupuestos para 
lVSS, art. 1 \¿) .
Asimismo, cuando el sujeto infractor haya 
incumplido de manera general dichos deberes de repercutir 
y/o expedir factura y la Administración Tributaria no pueda 
conocer el número de operaciones, facturas o documentos 
análogos, que hayan originado su infracción tributaria 
simple, con lo cual no es posible establecer tantas multas 
cuantas infracciones, (sin perjuicio de la posterior 
aplicación de la rnorma anterior), se le impondrán una multa 
comprendida entre 25.000 pesetas y una cantidad igual al 5% 
del volumen de sus operaciones en el período de tiempo al
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que la aprobación haga referencia»
Además del mencionado señalamiento con carácter 
general , el régimen de sanciones prevé la existencia de
s i ¡Ti p 1 e s e s p e c í i i c a rn e n t e tipificadas, como s i g u. e s
a) Por incumplimiento de los deberes
contabIes/regi strales.
1.-- Multa de 10.000 a 200.000 pesetas, por retrasa 
de más de cuatro meses en la llevanza de la contabilidad 
mercantil y fiscal.
También aquí hay que dedicar un apartado especial 
al Impuesto sobre el Valor Añadida, ya que cuando el
retrasa en que se incurre la es en la llevanza de los 
registros de IVA y si afecta al último periodo de 
liquidación: de 1.000 a 50.000 pesetas; afecta a los dos
últimos periodos de liquidación: de 50.000 a 100.000
pesetas; afecta a los tres últimos periodos de liquidación: 
de 100.000 a 150.000 pesetas.
2.- Multa de 25.000 a 1.000.000 de pesetas por:
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- Inexactitud u amisión de una o varias operaciones 
en la contabilidad y en los registros exigidos por normas de 
n aturaleza -fiscal.
Las i n e x a c t. i t u d s s u o m i s i o n e s e n 1 o s r e g i s t r o s 
obligatorios del IVA se podrán sancionar con una multa única 
comprendí da entre 87,500 pesetas y 175,000 pesetas, entre
175.000 pesetas y 350,000 pesetas, entre 350,000 pesetas y 
6"75.000 pesetas y entre 675,000 y 1.000,000 pesetas, para el 
segundo, tercero, cuarto y quinto, respectivamente, 
expedientes sanci onadores.
- Utilización de cuentas con significado distinto 
del que les corresponda , según su naturaleza, que dificulte 
la comprobación de la situación tributaria.
- Transcripción incorrecta, en las declaraciones 
tributarias, de los datos que figuren en los libros y 
registros obligatorios.
- Incumplimiento de la obligación de llevanza de la 
contabilidad o de los registros establecidos por las 
disposiones fiscales.
Más concretamente, por incumplimiento de la
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oblig aci ón de? la llevanza de la con ta bilid ad  la sanción será 
de 350.000 pesetas, salvo que co ncu rra n las condiciones, que 
pr esupongan  l a c o m i s i ó n d e d e 1 i t o c o n t r a 3. a H a c i e n d a 
Pública, pre v i s t a s  en el articul o 350 bis del Código  Penal, 
en cuyo caso se pondrá en co no c i m i e n t o  de la Autoridad 
Judicial competente. Si se pr od uc e reiteración aquella 
cantid ad se c o n vie rt e en 675,000 pe seta s y en 1„000»000 
pe setas  pa ra el segund o y t er cer o , resp ec ti v amen t e , 
ex ped i entes sanci on -ador e s .
Si no se llevan los libros registros de facturas 
emitidas, recibidas y de bienes de inversión, la multa 
estará comprendida entre 25.000 pesetas y 350.000 pesetas.
La reiteración se castiga, si el sujeto infractor 
dentro de los cinco años anteriores a la comisión de la 
nueva infracción hubiese sido sancionado en virtud de 
resolución administrativa firme por infracción tributaria 
simple de la misma naturaleza, entre 350,000 pesetas y
675.000 pesetas y entre 675.000 pesetas y 1.000.000 pesetas, 
el segundo y tercer, respectivamente, expedientes 
sanci onadores.
Llevanza de contabilidades diversas que, 
referidas a una misma actividad y ejercicio económico, no
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per mi tan conocer la ver dadera situación de la empresa» lv!ul ta 
de 1.000.000 p e s e t a s , s alv o si procede aplicación del a r t . 
350 bis del Código Penal p en este caso la "Circular" citadas 
opta por i a sanción en su limite máximo.
- F alta ele aportación de pr ue bas y docu mentos  
con ta bl es o la neg at iva a su exhibición. Está in-f racci ón se 
comete en e 1 curso de 1 p r o c e d i m i e n t o  de co mp rob ación o
investigac ión que ral iza la Inspección y su con ten id o es 
autónomo del c u m p l i m i e n t o  o no de la obl ig ac ión tributaria.
Antes de entrar en el sig u i e n t e  apartado, es 
co n v e n i e n t e  que nos d e te ng amos en precisar que se ent iende 
por "co ntabilida d incorrecta", to man do  como base las 
ex ige n c i a s  señaladas, sobre la misma, en el Regl amento del 
Impuesto sobre Sociedades. Pues bien, se ca lifica a la
co ntabi li da d como incorrecta:
a) Cuando no re coja -fielmente la titularidad de las 
act ividades, bi e n e s  y derechos, p r e s u m i é n d o s e  que ocurre tal 
hecho si la c o n t abili da d impide o d i f ic ulta el co no cimient o 
por la Ad m i n i s t r a c i ó n  Tribu t a r i a  de la exacta relació n 
e x iste nt e en tre aqu él las y sus v e r d a d e r o s  titulares.
b) Cu and o los regi stros y d o cumen to s contable s no
se ajusten a los p r incip io s y no rmas con te nidos en los
ar tículos 280 a 283 del R e g l a m e n t o  del impuesto sobre 
S o cied ad es (R.D. 2631 / lVfc'2 de lí5 de octubre;.
En es trech a conex i ón con este segundo caso está la 
pre sunción c o n tenida  en el art íc ulo 286.1 del mismo texto 
jurídico; “be pre sumirá que los regi stros y documentos-
a lt e r a c i o n e s  o ine xact itudes que oculten o dificulten la 
ex act a co nstatac ió n de las o p e r a c i o n e s  real i z a d a s " . 
E nt en d e m o s  que si los reg i s t r o s  adolecen de los fallos
ci tad os y la Ad minis t r a c i ó n  los prueba, no es que se presuma  
la incor rección de la con tabilidad, sino que es incorrecta. 
Por otra parte, el sup ue s t o  p r e vis to  en dicho ar tíc ulo es 
t om ad o en c o n s id eración  por el a r t ículo 6 4 . 2 . c) del 
R e g l a m e n t o  General de la Inspección de los Tributos, que le 
a t r i b u y e  el carácter de a n o ma lía co ntable sustancial
s u s c e p t i b l e  de genera r la aplicación  del régimen de 
es timación ind ir ec ta de ba ses  cuando impida la co mpl eta  
es timación de bases o rendimientos.
c) Cu ando no hayan sido a p l ica da s las pr in c i p i a s  o 
reglas de c o n t a b i 1 ización (precio de adquisición, 
co nti nuidad, devenga, gestión continuada, p r ud encia
valorativa, ju stificación documental y claridad contable) o
de otro modo se realicen an o t a c i o n e s  c o ntable s irregulares.
d) Cu and o se lleven c o n t a b i l i d a d e s  di versas  
refsri das a una misrna ac 11 vi dad y ejere i c i o e c o n o m i c o , con 
¡el objeto de simula r -ante la Hac ie nda Pública o ante
t er ceras p e r sonas rea l i d a d e s  dist in tas de la sociedad 5 
p r e s u m i é n d o s e  la e x is tencia  de c o n t a b i l i d a d e s  div ersas si se 
presenta, a cua lquier efecto, ante la Administ ra ción u 
ürgani smo de crédit o o f i c i a l , o de cualquier ma ner a se dé 
pu blicidad o información a t e r cero s a balances  dist in tos de 
ios pr e s e n t a d o s  a ef ectos fiscales. Aquí también hay que 
indicar que en muchos ca sos no habrá tal presunción, ya que 
si la A d m inistra ci ón T ri butari a co noce los datos de riv ado s
de la co n t a b i l i d a d  real quedaría pr obad a la ll evanza de
contabi 1 i da des d i v e r s a s .
Por el contrario, no existen "contab ilidades
diversas" si se producen alguna de estas circunstancias:
a) Que la propia A d m ini st raeión hubiese requer id o  
la elabora ci ón de estados f i n a n cieros  con ar reglo  a 
cr i t e r i o s  o pri nc i p i o s  es pe c i a l e s  y distint os  de los 
fiscales  (por ejemplo, como oc ur re con el Banco de España 
respecto de la Banca privada).
b) Que dichos  estado s fi n a n c i e r o s  figuren como 
anexo de las cu en ta s an ua les con fines ilus trativos o
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c o m p a r a t i v o s .
c) Que las di fe re n c i a s  o b s e r v a d a s  deriven de las 
reglas de valora ción est a b l e c i d a s  fiscal ment e (por ejemplo a 
través de los aj ustes e x t r a c o n t a b l e s  que sean nec es ar ios 
introduci r para atender a las e xi ge ncias fiscales) o de la 
agrup aci ón de pa rt idas de forma d i f er ente a la e stable ci da 
en la declaración, si empre  que ello no altere la 
r e p r e s e n t a c i ó n d e 3. a v e r d a d e r a situación p a t r i rn o nial de 3. a 
em pr e s a  -o b j e t i v o  que pe rs igue la contabilidad, desde el 
punto de vi sta  fiscal, c o n j u n t a m e n t e  con el de permitir el 
c o n o c i m i n e t o  ex acta de los be nef i c i a s  o pérdid as reales  
pr odu c i d a s  du ra nt e el ej e r c i c i o  económico-.
d) Que esas di f e r e n c i a s  procedan de ajustes 
in tro duci do s con fines de comparación, integración, 
consol idación o es tudia s de ren tabilidad, sie mpre que se 
e s p e c i f i q u e  en los p e r t i n e n t e s  es tadas  financieros.
En re sumen hay que di sti nguir  las supuestas de 
cl ara  p lu ralida d de do cu m e n t a s  cant ables o in formac io nes de 
la situaci ón patrimonial como p r o d u c t o  de i r r egul ar idades  
c o ntab le s de a q u ellos otros en que la empresa  trata de 
indicar una informa ción de su si tuación patrimonial y sus 
r e s u l t a d o s  de ac uerd o a cri t e r i o s  al t e r n a t i v o s  d i á f a na mente
ex puestos (o por
admi ni strati vas)
b) Por in cum pl imiento  de debe res de inf ormación y
Multa de 1.000 0.000 pesetas, por cada dat
omitido, ante la falta de presentac ió n de declaraciones,
refieren los a r tí cu los 111 y 112 de la Ley General 
Tributaria). También se aplica id ént ica multa por cada dato 
om itido  o incorrecto, ante la ine xactitud u amisión de datos 
en d e c l a r a c i o n e s  o relac i o n e s  p r e s e n t a d a s  por retene d o r e s  y 
enti dades medi a d o r a s .
de la Admin istración , de d e c l a r a c i o n e s  efec tuada s de acuerda 
can el ar ticul o 111 de la Ley General Tributaria, se 
s an ci o n a r á  de esta forma (en pesetas).
1 :le datos r e que ri dos indi vi dual mente (a que se
La presentac ió n fuera de plazo, sin requeri mieneto
PERIODO PESETAS
R et r a s o  menor a 3 meses 
hasta 50 .000
15.000
Re tr as o de 3 meses a 1 año 
hasta 100.000
25.000
Re tr as o superi or al año 
h as ta  150.000
40.000
requeri m i e n t o , i a sa nui on sera, comu mínimo, de 1 .UUU 
pesetas, por cada dato na decl ar ado en plazo, sin que el 
importe total pu ede ser interior a las can tidad es  se ñaladas  
más arriba,
La misma tabla e idé ntico mínimo se emplean ante la 
pre sen ta ción fu era de plazo de los r e súme ne s an uales de 
r e t e n c i o n e s  a cuen ta y de las rel a c i o n e s  de ingresos y pagos 
(declaración de op e r a c i o n e s  con t e r c e r o s ) .
Ahora bien, para evitar el que la acumula ci ón por 
cada dato no co mun i c a d o  a la Ad mi ni stració n Tributaria, ya 
tu viera  que ser en -forma a u tomátic a -relac ión de pe rc eptores  
de re n d i m i e n t o s  su je t o s  a retenció n-  o m e d ia nte 
requeri mient o pr evio - a rt íc ulos 111 y 112 L.B.T.-, llevanse 
a una ci fra a todas luces e x c es iva se ha e s t a b lecido  
(afortunadamente) en la Ley de Pres u p u e s t o s  para 1.988, que 
la cuantía  total de la sanción impuesta no pueda exceder del 
3"/. del volumen de op e r a c i o n e s  del sujeto infractor en el aña 
natural anterior al mo me nto en que se pr odujo  la infra cción
o si los datos reque r i d o s  no se asocian a una activi dad 
empresarial o profesional de tal sujeto  el limite pasa a ser 
de 30 0. 0 0 0  pesetas.
En los s u p uestos de no r ealiz ac ión de o p e r a d o n e s  
en los años n a t ur al es ante r i o r e s  o si el año natural 
p reced en te fuese el del inicio de la actividad o si ésta es 
irregular, el tope máximo será de 5.0 00,000  pesetas.
Por otra parte, cuan do  no se co noz ca el número de 
datas q u e el o b l igado t ri bu t a r i o  ha rsh us ado c omuni car a la 
A d m in istra ci ón Tributaria, lo cual su cederá si se res iste a 
la acción administrativa,  la multa estará co mpre n d i d a  entre
150.000 peset as y el 57. del volumen de o p e r a cione s del 
sujeta infrac tor en el año natural anterior al mo me nto en 
que se pr odu jo  la infracción. M i e ntras que las c a n t i d a d e s  de
30 0. 00 0 peseta s y de 5.0 0 0 . 0 0 0  pesetas, r egis tr adas
anter ior mente, ahora se s u stitu ye n por éstas: 500,000
p es e t a s  y 8.000,000 de pesetas.
A su v e z , en el caso de que se trate de una 
d ec laració n p r es en tada fuera de plazo si éstas son ne gat ivas
o a devolver y no media requeri miento  de la Ad min ist ración 
la cu antía de la sanció n será de 2.000 pesetas, cuando el 
retraso exceda de tres meses y no sea superior al año, el 
importe de la sanción será de 5. 000 pesetas. Si excede de un 
año la cuantía de la sa nción  será de 10.000 pesetas. Si 
med iare r e q u e r i m i e n t o  de la Adm in istrac ió n enton ce s la 
sanción será, en todo caso, de 20.000 pesetas.
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De otro lacio la pre s e n t a c i ó n  -Fuera de plazo de la 
declaración resumen anual del IVA o de las de cl a r a c i o n e s  
r e 1 at i vas al comi enz o , modi -f i cación o cese en 1 as
a ct iv idades  que dete rm inan la sujeción al IVA, sin
requeri mi anta previo de la Adm inistración, se sanciona con
10.000 pesetas cuando el ret rasa no sea superior a las fres
meses, de 15.000 pese ta s cuando sea superior a los tres
mesas v no supere el año y de 20.000 pesetas si el retraso 
excede de un año. Si media requerim iento, la multa como 
mínima será de 25 .000 pesetas.
Por último, cuando el c o n t r i b u y e n t e  no at ie nd a los 
r e q u e r i m i e n t o s  formul ados por la Adm inistr ac ión T r ibutar ia  
se aplican las san c i o n e s  re c o g i d a s  en el sig ui ente cuadro en 
pesetas:
Requer i mi entos
R esu men anual de IVA.
Resumen anual de r e t e n cio ne s 
a cuenta de IRPF o IS.
Presentaci on de relaciones de
in gre sos y pagos (actualmente 25.000 50.000 100.000
d eclar ac ión de o p e r a c i o n e s ) .
P re se ntació n de d e c l a r a c i o n e s  
por IRPF, 13, IVA, e IEPPF, 
asi como pagos fraccionado s 
pagos a cuenta y retenciones.
otros requeri mi entos 10.000 20.000 30.000
2.- M ulta de 50 .000 a 1.000.000 pesetas, por la 
resistencia, excusa o n e g a t i v a  a la act ua ción de la 
Inspección para el examen de documentos, libros, ficheros, 
facturas, justificantes, a s i e n t o s  de contab il idad principal
o auxiliar de los que deriven datos para presenta r o aportar
y para compro bació n c compulsa  de las d e c l a r a c i o n e s  o 
re la ciones presentadas.
3.- P ara  alcanzar la id en tif icación de los 
t i t ulares de cu entas y otras operac io nes b a n carias al objeto 
ele utilizar tr i butar i ámente la información deriva da de las
obligaciones: Comuni car el número  de ide ntif icació n fiscal a 
1 os e s t a b l e c i m i e n t o s  de crédito con quienes se opere. Si asi 
no fuere, no realiz ar nuevos ca rgos ni abonos  o de cancelar 
las r e st antes o p e r a c i o n e s  no i n s trumen ta das en cuenta 
(depósito de va lo r e s  mobiliarios). Comunicar a la 
A d m inistra ci ón T r i b u t a r i a  las cu en tas u otras operac io nes  
cuyo titular no haya fa ci l i t a d o  el N.I.F. Pues bien, si el 
e s t a b l e c i m i e n t o  ba ncario  no cu mpl e estas dos exig encia s  
incurre en estas sanciones: Mult a de 57. de las cant idades 
i n d e bi da mente ab on adas o cargadas, con una mí nimo de 150.000 
pesetas, o si hubi e r a  debid o proced er a '1 a can celación del 
depósito u operación, con multa entre 150.000 pe se tas y 
1 .000.000 peset a s .
Asimismo, se e s t ab le ce un régimen de sa nci ones 
accesorias, atend i e n d o  tanto a c r it er ios o b jeti va s de 
cuantía como subjetivos:
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a ) la i i n p o s i c 3. o i *i ci e 1 a s a n c i o r ¡ e s t- i p i. i' i c a ci a s íd a ..i o 
los a n t e ú lti mos a p a r t a d o s , esta es, falta de p r e s e nt ación de 
declaraciones, reí ac i ones o ciatos cuya información es 
es t a b l e c i d a  en función de los rep e t i d o s  artícu los  1 11 y 112  
de 1 a Ley General T r i b u t a r i a  vigente, inexactitud u omisión 
de datos en d e c l a r a c i o n e s  o rel ac i o n e s  pr e s e n t a d a s  por 
r e t en eel or es y en t i. d aci e s ene d i aci or ais , en c on c or c! an c i a c on 
d ic ho s artícul os  y, por último, resistencia, ex cus a o 
n e g at iv a a la inspección, cuando su cu antía sea superior a
50 0. 00 0 pe setas supondrá, por un period o de dos anos:
La pé rdi da autom á t i c a  del de re ch o a gozar de los 
b e n e f i c i o s  o i n ce nt ivos fiscal es  ap li c a b l e s  y de la 
po sib il idad de obtener s u b v e n c i o n e s  púb li cas o crédito  
oficial. Dicha sanción de pé rd id a de derecho  a disponer de 
b en ef i c i o s  f i s ca le s no será de apli ca ción en relación con 
las exenc i o n e s  e s t a b l e c i d a s  en la Ley y R e gl amento del IVA.
b) La multa que proceda, co nfo rm e a las sanciones 
t i p i f i c a d a s  bajo los mismo s apa rt ados ci tados anteri á r m e n t e , 
si el sujeto infractor fuese autoridad, f u n c i on ario o 
pe rs o n a  que ej e r c i e r a  profesi ón oficial, llevará aparej ada 
la suspensión de fu n c i o n e s  por: un mes si la multa fuese 
super ior  a 25 0.00 0 pesetas, por seis meses si fuera superior 
a 1 .000.000 pesetas, y por plazo de un año, si su cua ntía
e) Si el su jeto fuese una pers o n a  o entidad de las
que desar r o 11 an t  uf¡ci ones bancar i as o sdi 11 ci ¿13, eri
general, podrá apli ca rse además de las san ci on es pr evistas 
con carácter general, las s e ñ aladas en los a r t ículos  56 y 57
de la Ley de Urden aciun Ba ncar ía  de 31 de dic ie mbre de
1.946„
fuese superior a 5.000.0 0 0  de pesetas.
B) San c i o n e s  por infrae iones graves
Con cáracter general, las inf racci on es gr ave s serán 
s a n c i o n a d a s  con mu lta de medio al tri plo --507. al 3 0 0 “/.- de la 
deuda tributaria, de las cant i d a d e s  que hubier an dejado de 
in gresarse o del importe de los be nef i c i o s  fiscales o 
d ev o l u c i o n e s  indeb i d a m e n t e  obtenidos, según los casos. 
Además, ta nto en estos s u puest os  como en los que se señalan 
a conti nuación, se exigen los interes es de demora por el 
t ie mp o t r a n s c u r r i d o  entre la finali zación del plazo de pago 
v o l u n t a r i o  y el día en que se sancio nen las infracciones.
En este sentido, con vi ene hacer una precisión 
re fe ri da a los pagos a cu en ta o fraccionados, los cuales
tienen la considera ci ón de deuda t r i b u t a r i a  a
ef ect os de la aplicación  de las s a n ciones c o r r e s p o n d i e n t e s  a 
las inf raccio ne s t r i b u t a r i a s  (graves) y de la liquidación de 
intereses de demora, en los s u pu estos de falta de ingreso de 
j. o s m i s m o s «
Excepci o n a l m e n t e , se tipifican las sigui entes 
in fra ccio ne s gr aves y sus c o r r e s p o n d i e n t e s  sanciones 
espec i f i cas 3
TI P I F I C A C I O N  INF RAC CI ONES GRAVES  MULTA
* Falta de ingreso de tribut os  
r e p e r c u t i d o s  o de cantida de s 
re te nida s o que se hubieran 
debido re tener a cuenta de
cualq uie r impuesto. 1507. al 3007. de dichas
cantidades.
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TIPIFICACION INFRACCIONES GRAVES MULTA
# Determ inación  de gastos, 
c a n 11 d a d s s , o p a r 11 d a s n e g a t i v a s 
a compen sar  o deducir en la base 
i m p o n i b 1 e de decla ra ción es
futuras, pr op i a s  o de terceros. 107. de dichas
(a) .
* Acr edi ta ción indebida de 
p ar t i das a c ompensar en 1 a
cuota. 157. de dicha?
(a) .
* In-fracciones c o m e t i d a s  en la 
transparenci a -fiscal (b):
canti dades
canti dades
-- Imputación inexac ta a los
socios en su base imponible: 207. dife r e n c i a  imputación.
TIPIFICACION INFRACCIONES GRAVES MULTA
- I rn p u. t a c i ó n i n e xacta a 1 o s 
s o c i o s , e n c c n c e p t. o d e p & r d i d a s , 
además de la sanción anterior 407. dif eren ci a imputación»
Imputación indebida de 
deducciónes, b o n i f i c a c i o n e s  y
retenciones. . 507. cuantía debida.
(a) Esta s san ci ones serán deducibles, en la parte 
proporcional correspondí e n t e , de las que pudieran 
proceder por las i n f r a cci on es come ti das anteri or mente 
media n t e  la compen sa ción o de duc ció n de los concep to s 
que se espec if ican en el art. 88.1 de la L.G.T., o por 
la obt enci ón  de d e v o l u c i o n e s  d e riva da s de los mismos, 
pero sin que tal deducción se lleve a cabo cu and o las 
i n f r a ccio ne s u l t e r i o r e s  se cometan con pósteriori dad a 
la recti f i c a c i ó n  de las inf ra cciones  a que se refier en 
las sa n c i o n e s  del 107. y del 157..
c o rrEspondci i rn o ü n e r a 1 o s s o c 1 o s o p a r t i c i p e s ci e 1 a —■ 
soc i ed ades transparentes, corno co ns ecuenci a cié las
También aqui hay que dejar c onst an cia de que si el
perjui ci o e c o nó mico deriv ado para la Hacienda Pu blica  de la
infracción t ri bu taria repr e s e n t a  más del 507. de la cantidad 
que hubie ra  de bido ingresa rse y excede de 500.000 pesetas, 
la sanción lleva a p ar ej ada estas otras accesorias:
- La pérdida, duran te un plazo de dos a cinco años, 
de la po sibil id ad  de obtener su bve nción  pú blic a o crédito 
oficial y del dere cho de gozar de b ene fi cios o incent ivos 
•fiscales aplic a b l e s  (exenciones o bonifi c a c i o n e s  subjetivas; 
d e d u c c i o n e s  por i nv ersio ne s o creación de empleo, planes 
e s p e c i a l e s  y libertad de a m o r t i z a c i ó n , y t r a n spa re nc ia 
fiscal voluntaria.
- Prohibición, dur an te un plazo de hasta cinco
años, para ce leb rar con t r a t o s  con el Sector Público.
- Sin embargo, pa ra la apl icación de es tas  dos 
úl ti ma s sa n c i o n e s  accesorias, en la Ley de Pr e s u p u e s t o s  para
1988 se ha i nt ro du cido como requ is ito n e c esa ri o la
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concurrenci a de mala +2 o bien resistencia, negat iv a u 
o bs trucció n a la acción i n v e stiga do ra de la A d m in is tración  
Tributaria, por parte de los su jetos Infractores-
D e s c e n d i e n d o  al terre no de la del imita ci ón 
negativa, aquella pérdida del de recho a gozar de ben efic io s 
a incentivos fiscal es no alcanzará a los pre vis to s en los 
impuestos indirectos o b l i g a t o r i a m e n t e  re pe r c u t i d l e s  a los 
a d q u i r e n t e s  de bie ne s y servicios, la tr an s p a r e n c i a  fiscal 
ob I i g-ator i a y 1 os der i vados de .1 os tr atados o conven ios  
inte r n a c i o n a l e s  que formen parte del o r d e na miento  y de la 
aplicación del p r i n c i p i o  de re ci procid ad  internacional.
' Cr i ter i os de qraduac i ón de 1 as sane i ones
La Ley General T r i b u t a r i a  hace al r e s pec to  una 
en ume ración abierta. Los su p u e s t o s  que me nciona son los 
si gui entes:
La buena o mala fe. Estas se fundan en la conduct a 
del infractor. En el caso de infracción grave se pr es ume la 
buena fe de los que lleven su conta bilid ad  y los libros o 
registros aj u s t a d o s  a la legis la ción fiscal. Asi, también, 
se pr esu me la mala fe en s u p ue st os de inexactitud, omisión, 
i nc or re c c i o n e s  o falsedad de las contabili dad es, libros o
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r e gist ro s exigidos. A nu es tr o juicio, es im procede nt e 
presumir mala fe en c as os de inexac tit ud o i n c o r r e c c i ó n .
La capacidad económica. Este c r i te ri o es el 
adecuado para medir 1 a p a r t ic ip ación de cada c i u d a d a n o  en 
ios gastos g e neral es  del Estado; o lo que es lo mismo, es 
co rre cto para llevar a cabo la d i s t r ibuci ón  da la carga 
t r i b u t a r i a  pe ro no para aplicar una sanción.
Como se ha ind ic ado la sanción debe responder al 
c r i te rio de atribución de la pena en pro po rc ión a la 
gravedad del hecho cometido. A igualdad de ci r c u n s t a n c i a s  ds 
hecho y culpa bilidad, no puede di seri mi na r s e  a la ho ra de 
aplicar la sanción en base al poder e c o nó mi co del 
infractor; a me nos que se preten da  fin al idades
d i s t r i b u t i v a s  t o t a l m e n t e  ajenas al co nc ep to de sanción.
La comisión r e p etida  de infra cc iones tributarias. 
Se consid er a que existe  re iteración cuando  el sujeto 
infractor hubi e r e  sido s a n c i o n a d o  du rante los ci nco  años 
anter i o r e s  por otra infracció n grave.
En relació n con este punt o hay que di stinguir dos 
supuestos: aquél en que la rei te ració n se produc e en
relación al mi smo tr ibut o y aquél en que se refiere  a otros
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En el primer supuesto, los pu nto s porc e n t u a l e s  en 
que se inc re menta la multa son 25 por cada antecedente, 
hasta el cu arto (100 puntos). Aunque no lo dice la letra del 
P  r e c e p t o , h a y q u e e n t e n d e r q u e é  s t e e s e 1 i. n c r e m e n t o m a x  i rn o
llegaran a existir más de cu atro antecedentes,,
En el se gun ad o caso, para que se con side re  la 
exist e n c i a  de reiterac ió n es n e ce sa rio que los ant eced en tes 
de sanción por t r i butos  d i st intos pero g e s t i onado s por la 
misma Administrac ión, sean dos. El incremento, en este 
supuesto, será de 25 puntos porcentual e s . El increm ento será 
de 50, si los a n t e c e d e n t e s  son tres, de 75, si son cuatro, y 
de 100, si son cinco o más.
La última re gla imp ortan te  en relación con este 
punto es que en el caso en que la actuación inspectora dé 
como re s u l t a d o  la re gul aci ón de la situac ión tr ib u t a r i a  de 
un sujeto pa si vo por va ri os ejerc i c i o s  y se descubr ie sen 
varias o c u l t a c i o n e s  de cuota, con las correspondí entes 
sanciones, se cons i d e r a r í a  que existe un único ant ec edente 
infractor en lugar de varias, de ac ue r d o  con el artículo 
13.1 d) se gu ndo p a r r a f o  del De creto regula dor del
cuya gestión corresponde a la misma Admi ni st rae i ón Pública,,
proced i mi ento sanei onador *
La resistencia, n e g ativa  u obstrucción a la acción 
i n v e stiga do ra de la A d m inistr ac ión trib u t a r i a  con forma un 
cr iteri o de cal ificac ió n de la sanción. Es prec iso que 
ex ist a una comunica ción formal de la A d m in is tració n y que 
los re qu e r i d o s  sean obl i g a d o s  tributarios, o sea, 
s u j  e t o s p a s i v o s d e o b 1 i g  a c i o n e s t r i b u t a r :i. a s d oh- c  o  n t e n i d o 
patrimonial, como co nt rib uyentes, sus ti t u t o s  o responsables. 
No pr oce d e r í a  el cr it erio con res pe cta a te rcera s na 
obligados, por ejemplo, los que deban cumplir con de be res de 
c o l a b orac ió n o información , 'en cuyo caso no seria 
pe rt i n e n t e  considerarlos , por su negativa, como en 
r e s i s t e n c i a  u obstrucción.
El c u m p l i m i e n t o  espo n t á n e o  de las o b l i g acion es  o 
deberes forma l e s  es otro de los c r i te rios sele c c i o n a d o s  para 
graduar las sanciones. El sujeto que cumple con sus 
o b l i g a c i o n e s  tr i b u t a r i a s  sin que se haya iniciado una 
ac tiv idad i n spec to ra actúa dentro de una cir cu n s t a n c i a  
eximente. Es lo que se' co noce como a r r e p e n t i m i e n t o  activo.
El i n c umplimi en to de los de be res de colaboración, 
ca n tab le s y regístrales. Un as pecto también a tener en 
cuenta pa ra la aplicac ión de la sanción c o r r r e s p o n d i e n t e  es
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la t r a n s c e n d e n c i a  para la ef ic ac ia de la gestión t ributar ia  
de los datos, informes o a n t e c e d e n t e s  no faci li tados y, en 
general', del i ncump 1 i mi ento de las o b l i gacion es  formales, de 
las cíe índole co ntable o registra! y de co labora ci ón o 
inf ormación a la Admi ni s t r a c i ó n  Tributaria.
Este crit er io de graduación es es pe c í f i c a m e n t e  
a p lica bl e en el caso de infra cc iones simples; sin embargo, 
no hay que olvidar su si gnif i c a d o  en el moment o de la 
actuación c o m p r o b a d o r a  de sus a c t i v id ad es por parte de la 
Adminis t r a c i ó n  cuando ésta esté ve ri fi c a n d o  los hechos 
im po nibl es  de cl a r a d a s  o conocidos.
El p e rj uicio e c o nómi co  a la Hac ienda Pública. La 
magnitud de la cuota tribu t a r i a  ev adi da se toma, en 
ocasiones, en cuenta para imponer una sanción de mayor o 
menor gravedad. Asi, se fija la multa que corresponde. Lo 
que resu l t a  ex traño es que p o s t e r i o r m e n t e  la misma cuota 
sirve como mo delo de p e r jui ci o e c onómic o para la gra du ac ión  
de la pena. Se aplica la mu lta sobre la cuantía de la cuota 
y r e c a r g o s  preceptivos, y tal cifra se utiliza, además, como 
c r i terio de graduación a ef ect os  de estimar el p e rjui ci o 
económi co.
Por último, la ley recoge como cr iter io  de
graduación la c o n t o r m i d a a dal su jeto pasivo, de 1 ratene dor o 
del r es ponsabl e a la pro p u e s t a  de liquidación que se le 
•formule. Renace asi la co n d o n a c i ó n  au tom áti ca atend i e n d o  a 
c o n s i d <e r a c i o n e s p r a rn a 1 3. c a s ,
La no rma r e q 1 amentar i a que dss arrol a el
p r o c e d i m i e n t o  de aplica ción de las sancio ne s esta bl ece que
los c r iterio s de graduación de la capacidad ec o n ó m i c a  del
infractor, la cu ant ía del p e rjuici o eco nó mico y, sobre todo,
1 a c o n f o r m i d a d d e 1 c o n t r i b li y e n te a la p r o pu esta de
liquidación deben e m pl earse ex c l u s i v a m e n t e  en las san ciones 
por i n f r a ccion es  graves, e x c l u yé ndose tal po sib lid ad para 
las relat iv as sa n c i o n e s  por inf raccio ne s simples. 
Regíamentari ámen te  se apl ic ará el cr iterio del c u m p l im ie nto 
e sp on táneo y el que se vincul a con el i n c um plimien to  de los 
de ber es de cola bo ración con la Adm inistración. Esta 
di seri mi nacíón regí amentari a viola la re serv a de ley que 
debe presidir la no r m a t i v a  penal tributaria. No puede el 
Gob ierno  vulnerar  la act uación plena del p r i ncipi o de 
legalidad. Esto también es válido, como conclusión, para la 
aplic aci ón de los c r i te ri os de buena o mala -fé, repetición, 
re s i s t e n c i a  a la acción investigadora, a todas las clases de
i nfracc i o n e s .
Por últi mo  es ne c e s a r i o  indicar que el Real Decreto
2631/1985, de 13 ds di c i e m b r e  regul ador del procedí miento 
para sa nci ona r las. i n f r a cciones  tri butarias, ya citado, 
especific a y da nor ma s c o ncre ta s de a plica ci ón de los 
criterios anteri ár me nte señalados.
De entre todos ellos, a ef ect os de posibi litar la 
determinac ió n exacta  de las sanc io nes aplicables, recoge mos  
a continuación, únicamente, los c r i te ri os cuant i t a t i v o s  de 
graduación de mu ltas p e c u n iar ia s por in fracci on es graves, ya 
que en las i n f r a cci on es simples no se dan criterios  
c u a n t i t a t i v o s  pa ra su determinación.
El ar tí culo 13 del Real De creto sobre p r o c edi mi ento 
s a n c i an ad or c i t ado, e s t a b l e c e  al respecto, que cuand o h a yan 
de im ponerse las multas pe c u n i a r i a s  por infra cc iones graves 
los c r i te rios de graduació n pr e v i s t o s  en la ley, se 
aplicarán de '1 a manera siguiente:
a) Cua nd o el p e r j u i c i o  econó mi co derivad o para la 
H a c ienda Púb li ca de la infrac ció n tri bu t a r i a  grave 
represente más del 10 por 100 de la deuda trib u t a r i a  o de 
las canti d a d e s  que hu bier an  debe do ingresarse, la sanción 
pe cu n i a r i a  mínima  se in cremen ta rá en 50 pu ntos porcentual es.
Cu an do  el pe r j u i c i o  econ óm ico excede del 50 o del
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75 por 100, el 1 n c rement o cié la sanción pec uni ar ia mínima 
será de 75 o 100 puntos por centuales, respectivamente.
Si el psr.juicÍD eco nó mico deriva de la obtención
indebida de devoluciones, los po r c e n t a j e s  est a b l e c i d o s  en 
los párra-f os a nterio re s se deterrni n arán p o r 1 a reía c i ó n
entre el import e de la devolución i n d e bida me nte ob tenida y
el de 'La de volución p r o c e d e n t e -
Cuando el pe r j u i c i o  e c onó mi co derive  conjunta me nte 
de la ob ten ció n indebida de d e v o l u c i o n e s  y de la falta de 
ingreso de de uda t r i b u t a r i a  o de cant i d a d e s  que hubieran 
de bido ingresarse, la sanción pe cu n i a r i a  mí nima se 
in cr em entará  en 100 pu nto s porcentuales.
No o b s tante  lo d i sp uesto en los párrafos 
anteriores, el per j u i c i o  eco nó mico se c a l cula rá  en relación 
con la cuota líq uida del correspondí ente pe riodo impositivo, 
a ef ect os del Impuesto sobre la Renta de las Person as  
Fí si ca s y del Impuesto sobre Sociedades,
b) cu an do pueda apr e c i a r s e  mala fe en el sujeto
infractor, la sanció n se in c r e m e n t a r á  en 50 puntos
porcentuales. No obstante, el incr em ento será de 100 puntos
en los s i g u i e n t e s  supuestos: Ano malías  su s t a n c i a l e s  en la
cont ab ilid ad  para la exacción del tr ibuto de que se trate, 
falsa de claración de baja, y cuando se faciliten a la 
Ad minis tr ación T r ibut ar ia datos a inf or macione s falsos,
Cuando sa haya f a l s e a d o  el volumen de operac io nes 
para optar o mantener la opción por el régimen si mplific ad o 
dsl Impuesto soore el valor Añadido i a sanción se 
in cr em entará  en 150 pun tos procentua3.es,, Se pro cederá de la 
misma manera, en ios casos de falseami neto de los re quisitas 
exigidos  en los a r t ículos 99 y 103 del Reglamento, de 
Impuesto sobr e la Renta de las P e r so na s Físicas, para 
solicitar la aplic ación del Rég imen de Es timación Ob jetiv a 
Si n g u l a r .
c) En caso de res istencia, excusa o ne gat iv a a la 
actuación in spectora se pr o d u c i r á  un inc rementa entre 50 y 
100 puntas porcentuales.
d) En caso de comisión rei t e r a d a  de infraccio nes 
tributarias, si el sujeta infractor hu bi era sido sanc ionado  
durante  los cinco años a n t e r i o r e s  y me diante reso lución  
firme por una infracción grave por el mismo tr ib uto o por 
dos in fracci on es gr ave s por tr ibutas  cuya gestión 
co r r e s p o n d a  a la misma Admi ni s t r a c i ó n  Pú bl i c a  la sanción se 
i n c r em en tará en 25 puntos porcentuales. El incre men ta será
de 50, 75 6 100 puntes en cuanto los expedi e n t e s  firmes sean 
dos a tres, tres o cuatro, o bien cuatro o cinco, 
respectivament e, en las hip ó t e s i s  anteriores.
Exc l u s i v a m e n t e  a estos efectos se co mpu tar án como 
único an t e c e d e n t e  todas las infraccio ne s graves de r i v a d a s  de 
la misma actuación inspectora- de co mp robació n e 
investigación, siempr e que las ac tas se hubier an levantado 
en la misma fecha,
e) La multa podrá incr em entarse  o d i s m i nui rs e hasta 
en 50 pun to s porcentuale s, a tendi en do a la capacidad
e c o nómi c a del sujeto infractor.
La cap acidad económic a se ap rec iará en -función de 
la i mp or tancia  de la renta, el p atrimo ni o o e'l capital 
fiscal del sujeto infractor.
2 Cu an do el su jeto pasivo, el re tenedor o el
r e s p o nsab le  presten su confo rmidad a la pro p u e s t a  de 
regularización de su situac ión tributaria, que se les 
formule, la multa de t e r m i n a d a  con fo rme a lo d i s puesto  en el
apartado anterior se r e d ucirá  en 50 puntos  porcentual es.
La rec 1 amac i ón poster i or contra 1 a '1 i qui dac i ón
pr act i d a d a  r e s t a b l e c e r á  la sanción que se hubier a aplicado 
de no mediar c onfor mi dad de las pe rs o n a s  menc io nadas en 
p ár r ato an 1: eri or
3 Los c r iter io s de graduació n recogid os  en los 
ap ar tado s a n te ri oras son apl ica bl es simultáneamente. No 
ob sta nte si importe de las mu lta s r es ul tantes no podrá 
exceder en ningún caso del 300 por 100, ni ser interior al 
50 o al 150 por 100, según el tipo de infracción de las 
c u a n 1 1 as a que se ref i er e el ap art a d o  pr ime ro del articulo 
80 de la Ley General Tributaria.
11.- LOS E X P E D IE NT ES  DE R E C T I F I C A C I O N  SIN SANCIO N
El arti c u l a d o  de la Ley General T r ib utaria y del
Real De creto reg ulado r del p r o c e d i m i e n t o  sa ncionador (Real
Decreto, de 18 de dic iembr e de 1985) citado, pasan rev ista a 
todo un r e p e r t o r i o  de s i t u a cio ne s cuya comisión es motivo de 
infracción t r i b u t a r i a  señalando, a su vez, la 
c o r r e s p o n d i e n t e  sanción.
No o b s t a n t e  lo señalado, en la Disposic ión
T r a n s i t o r i a  p r i m e r a  del Real De cr eto citado se habí-a de que 
"se ap licarán intereses  de de mora en las liquidacio ne s
d e r iv ad as  de ex ped i e n t e  de inspección, incluidos los de
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De aquí se sacan las siguient.es con el usi o n e s :
E x i s t e n c i a  de un e x pe dienta  d enom in ado de 
rect i f i caci ón s i n san ción.
Lonstanci a de que dicho e x pedi en te no conlleva 
ninguna sanción pero si interés de demora.
Más recientemente en el Real Decreto 412/82 de 12 
de fe brer o se h abl a en su articulo 6, número 3 de la 
calificaci ón  de mera rectificación y por lo tanto sin
sane i ó n .
Ha sido la Jurisprudencia la que ha creado una 
figura en que la regulación de la situación fiscal de un 
determinado contribuyente no lleva consigo sanción de ningún 
tipo al coexistir con la infracción elementos que obviaban 
la misma. Es, pues, un repertorio de casos puntuales que no 
permiten asegurar con certeza cuando nos encontramos ante un 
expediente de rectificación.A modo de orientación podemos 
señalar unos requisitos que han de considerarse necesarios 
para merecer esta cal ificación. Son los siguientes;
rectificación sin sanción".
_ 7 9  _
1« / fí p r e c i s c i c n o s b u a n a t s d e a c u 0 r d o c o n e 1
artículo 13, a sen su contrario, del citado Real decreto
412/82 da 12 de febrera.
2 a / L' u iTí p i :i. ¡n i e n t o d b  t o d a s .!. a s o b 1 i c; a c i o n e s
Ademas de estos supuestos podemos configurar como
casos que pueden dar lugar a un expediente de
rectificación, los siguientes:
1./ [Existencia de una laguna normativa.
2./ Variedad razonable de criterios
i nterpretat i vos admi nistrativos o j uri sprudenc i a1es.
Estos supuestos proceden del Proyecta de Ley de
Sanciones e Infracciones Tributarias de 1981 que no llegó a 
ver .1 a luz p úb 1 i c a .
El última casa mencionado ha sido reconocida 
expresamente par el Ministerio de Economía y Hacienda en la 
Circular de 29 de febrero de 1988 en que habla de que cuando 
haya una interpretación razonable de la norma que no
coincida con el criterio del Ministerio na habrá infracción
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y solamente, en b u caso, se procederá a rectificar la
d e c’laraci ón del. c o n t r i b u y e n t e api i c á n d o i e ún i c a m e n t e e 1
interés de demora.
Con las variantes indicadas se fija, pues, la
figura de la rectificación determinando en este ámbito, el
contribuyentes en los próximos arios. E::.s de criticar que ante
una situación de tanta transcendencia para los 
contribuyentes no se cuenten con más elementos de juicio que 
permitan .asegurar que una conducta se encuentra inmersa en 
la calificación de rectificación sin tener que acudir a
criterios administrati vos o jurisprudencial es cambiantes y 
poco general izab1 es para poder perfilar de modo incompleto 
una f i gura tan i mportante.
12.- EXTINCION DE LAS SANCIONES
Las sanciones trubutarias se extinguen por el pago
o cumplimiento, por prescripción, por perdón o condonación y 
por la muerte del infractor.
a) El pago o cumplimiento
El pago concepto, como es lógico, referido
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exclusivamente a las multas pecuniarias, no plantea 
problemas especiales,. Su cobro se efectuará de acuerdo con 
las normas del Regí amento General de Recaudación.
En cuanto a las sanciones de privación de derechos, 
el cumplimiento se produce con el transcurso del tiempo al 
que se extiende la > ¡ ¡ e d i d a c o rre s p ondi-snte,,
b ) Prescri pei ón
Prescribe a los cinco años la acción para imponer
sanciones tributarias. El momento inicial para el cómputo
del plazo de prescripción comienza en el momento en que se
cometieron las infracciones (articulo 64 de la Ley General
Iri butari a) .
Respecto a la interrupción de la prescripción se 
aplicará con carácter general las normas recogidas en la Ley 
General Tributarial. Con carácter particular existe una 
norma expresa relativa a las sanciones de privación de 
derechos recogida en el articulo 4.5 del Real Decreto de 18 
de diciembre de 1985 en el que se establece que los plazos 
de prescripción para imponer sanciones que no consistan en 
multas se interrumpen por cualquier acción administrativa, 
realizada con conocimiento formal del sujeta pasivo,
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conducente a I i quinar o imponer las multas pecuniarias
relacionadas con aquél i as".
La introducción de este precepto da lugar a la 
incoherencia de que hechos o circunstancias, como la
presentaci ón cie recursos, i nterrumpi. r i an 1 a prescr i pci. ón de 
la acción p a ra i mpon e r mu1 tas, pero n o la cor respo n d iente a 
la adopción de medidas de privación de derechos, que
constituyen una simple consecuencia accesoria de las
muí tas»
En cuanto a la naturaleza de la prescripción hay 
que señalar que ésta se aplicará de oficio sin que sea 
necesario invocarla o excepcionarla por el sujeto pasivo 
(artículo 6 7 de la Ley General Tributaria).
c) Condonación
Desaparecida la condonación automática, subsiste 
únicamente la graciable. La competencia para concederla es 
del Ministerio de Economía y Hacienda, el cual ejercerá tal 
facultad directamente o por delegación (artículo 89 de la 
Ley General Tributaria).
La actual regulación de la condonación graciable
3 K  I  Cj S  p a r a  3  L l C  01*¡ C  ;r.' S  1 :. . jn  q u e  ' á f j d  ' ^ D i  X C  1  t  £\ d  e l p  O  T" H‘ .1 X I I  V' ¡J' a  C  "C Cj i'~
c o n  re n une i a expresa a  c u a l q u i e r  reclamación o recurso, l o  
q u e  nos p a r e c e  que va contra el a r t i c u l o  24 de la 
Con s  c  i  t  l u í  i  ón » h s í  m i  s í t i o  , s e  e s t a b l e c e  q u e  l a  d e n e g a c i ó n  d e  l a  
c o n d o n a c i ó n ,  t o t a l  o  p a r c i a l m e n t e ,  n o  e s  s u s c e p t i b l e  d e
i  n  c  o  n  s  t.’. i  t  u  c  i  o  í "¡ a  1 i.  d  a  d  «
d ) M u e r t e d e 1 i n -frac t o r
La Ley General Tributaria consagra el principio, 
por otra parte generalizado en el orden penal, de la 
intransmisibi1 idd de las sanciones (articulo 89.3 de la Ley 
General Tr i but ari a ).
Pero aparte de la muerte del infractor persona 
fi sica la Ley General Tributaria trata la cuestión de la 
extinción de la personalidad jurídica en los casos de 
sociedades. A este respecto, esta Ley dice: "En el caso de
Sociedades o Entidades di sueltas y liquidadas sus 
obligaciones tributarias pendientes se transmitirán a los 
socios o pratícipes en el capital, que responderán de ellas
solidariamente y hasta el límite del valor de la cuota de li
quidación que se les hubiera adjudicado ( artículo 89.4 de 
la Ley General Tributaria).
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Dentro de las obligaciones tributar!as de que
hablamos hay que incluir las sanciones correspondientes a
las infracciones cometidas por la sociedad,, Una vez que el
legislador ha optado por el sistema ele imputar la
responsabilidad por la infracción directamente a la
sociedad, ss lógico que las sanciones pecuniarias se
transmitan como un elemento más del patrimonio social.
Respecto a los supuestas de responsabilidad 
exigidos a los administradores y liquidadores de las
sociedades en los casos en que hubiesen actuada con 
negligencia a mala fe, ha de considerarse que es anterior, 
en su caso, a 'la exigida a éstos. Esta última, que es
subsidiaria respecta de la sociedad, operaría una vez hecha 
excusión de las cuotas de liquidación que han ocupada el 
lugar del patrimonio social.
13.- PRESUNCION DE LEGALIDAD DE LA REGULACION DE
LAS INFRACCIONES Y SANCIONES EN MATERIA TRIBUTARIA
Los actos y disposiciones administrativas gozan de 
la presunción de legalidad, por lo cual tendrán plena 
vigenciamientras .no sean recurridas y declaradas nulas o 
anulables por los Jueces y Tribunales.
Pues bien, en relación con la materia que hemos 
anal izado hay que señalar que varios preceptos que señalamos 
a continuación reguladores de las infracciones y sanciones 
en materia tributaria de la Ley General Tributaria 
dedactados c o n f o r m e  a la Ley 10/1985 de 2 6  d e abril han sido 
o b j a t o de rae u r s o de inemsti tuci o nal i dad
Estos preceptos objeto de recurso son los artículos 
80.4 (referente a la sanción de suspensión por plazo de 
hasta un año, del ejercicio de profesiones oficiales, empleo
o cargo público); 81.1.a (relativo al órgano competente para 
imponer la sanción anterior); 82. b- (referente a la capacidad 
económica del sujeto infractor como criterio de aplicación 
de las sanciones); 83.3.b (relativo a la falta de aportación 
de pruea y documentos contables, o la negativa a su 
exhibición); y el articulo 86 (referente a la imposición de 
sanción agravada en el caso de comisión de infracción por 
autoridades, funcionarios o personas que ejerzan profesiones 
of i ci al es.
A este respecta para terminar cabe resaltar que, el 
Tribunal Supremo en Auto de 20 de septiembre de 1988 acordó 
elevar al Tribunal Constitucional la cuestión de 
inconstitucionali dad de los preceptos indicados además del 
articulo 58.2.b de la Ley General Tributaria (referente al
interés de demora),,
14.- CAS 0 S PRA CTICOS
SUPUESTO A
Don Al berta López y López que ejerce como 
P r o f e s :i. o n a 1 ri o p r e s e n t ó 1 a p e r t i n e n t. e
aec I ar ac i ón-1 i qui daci ón del Impuesto sobre el Valor Añadido 
correspondiente al cuarta trimestre del año 1986. La 
Dependencia correspondiente de Gestión Tributaria requirió a 
dicho contribuyente con techa de 20 de febrera de 19S7 a que 
realice dicho ingresa. Don Alberto López y López a la vista 
de tal requeri miento presenta la pertinente declaración 
liquidación el di a 25 de febrero de 1987, ingresando en 
concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido la cantidad de
240.000 pesetas. Don Alberto López y López prestó su 
conformidad a la actuación de la Inspección .
SOLUCION
La conducta de D. Alberto López y López presentando 
la declaración del cuarto trimestre de 1936 del Impuesto 
Sobre el Valor Añadido e ingresando la cantidad resultante, 
previo requeri miento de la Administración es constitutiva de
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infracción t r i b u t a r i a  grave del a r t ic ulo 7 9 . a) de la Ley
General T r i b u t a r i a ,  s a n c i o n a d l e  con multa proporcional del
50 al 300 7. (si as IVA dev e n g a d o  y no repercutido! o del 50 
al 300 % isi es IVA d e v enga do  y repercutido) de acuerdo con
I o s a r t i c u 3. o s 3 7.1 y 87.2: de 1 a L e y General Tributaria.
S up on iendo que e s t u v iéram os  en el primer caso, y p resum ie ndo 
la confo rm idad del suje to pasivo infractor, la sanción a 
imponer m e d i a n t e  el correspondí ente e x pe di ente seria la 
si gui entes
Sanción mínima . .............. . 50 7.
Pe r j u i c i o  econ óm ico ........... 100 7.
C on fo rmidad  ............... (--•) 50 7.
Sanci ón .......... . 100 7.
El pe r j u i c i o  econ óm ico para la Ha ciend a Púb l i c a  es, 
pues, del 100 %, al no ha be r s e  he cho ingreso al gun a en el 
pe rio do de liquidación, por lo que la sanción a imponer se 
eleva en 100 puntos  p o r c e n t u a l e s  (articulo 13.1.a' del Real 
De cr e t o  2631/1985, de 18 de dic i e m b r e  sobre p r o c ed im iento 
p a r a  s a n c i o n a r  las i n f r a cci on es tributari a s ) .
E s  co mp e t e n t e  pa ra imponer la sanción la propia 
D e p e n d e n c i a  de Gestión Tributaria.
Las inter eses de demora  deberán liqu idarse  al tipo 
12 "/. fijado  para 1987 por la Ley de P r e s u p u e s t o s  de ese año, 
ya que el plazo v o l u n t a r i o  de d ec laració n había fi nal izado  
si día 30 de enero de 1987. La liquid ación  de los intereses 
de demora será la siguiente:
240,000 x (25/365) x 12% = 1.972
En este caso, a 1 ser un requer i mi ento de 1 a 
A dm in is t r a c i ó n  lo que ha dado lugar al ingreso fuera de
plazo, no es de aplic ación  el mínimo del 10% de la deuda
tr ibu t a r i a  (artículo 61.2 de la Ley General Tributaria), del 
mi smo  modo que no se excluy en las sancio nes
correspondí e n t e s , como hemos visto).
En resumen la liq uidación p r opuest a por el 
Inspector o Actua r i o  en el acta de c o n f o rm idad será la 
si gui ente:
Can tidad  de IVA no ingre sada .... 2 40.000
Sanción ................................ 2 40.000
Intereses de demora ............. 1.972
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b „ M 1 b e r' t o L o p e z y L 6p e z , rn ó d i. c o o d u n t ó 1 u g a , 
so li ci tó en el e j e rc ic io de su profesió n los ser vi cios de 
otro profesi onal módico analista.
Di cho  módico analis ta le pasó una /ni ñuta de tíOO.OUO 
pe setas  que D. Alberto López y López le pagó sin re alizarle 
la retención c o r r e s p o n d i e n t e  del 10 % ni ingreso en
Haci e n d a .
Di cho  pago se rea lizó en el ejer ci cio de 1988. 
H a c i e n d a  ante la no retención ni ingres o re quiri ó a tal 
e fec to a E)„ Al be rt ó López y López. Este prestó su 
c on fo rmidad  a la pr op us ta de liq uidación rea liz ad a por la 
A d m in is tr ación  e ingresó las cant i d a d e s  exigidas. El acta de 
c onfor mi da d se f ir mó el 20 de fe br e r o  de 1989.
S O L U C I O N
El ar ticul o 79.a de la Ley General Trib utaria  
c a l if ica como  infracción tribu t a r i a  grave dejar de ingresar 
las c a n t i d a d e s  re t e n i d a s  o que se hubieran debi da retener. 
Esta es la infrac ción cometid a por D. Albert o López y López, 
al no haber r e t e n i d o  can tidad alguna al tiempo de satisfacer
los rendimientos de naturaleza profesional„
La graduación de la sanció n ds acuerdo con los
articulas 85.3 de la Ley General T r ibut ar ia y 1 3 . 1 .a del
Real De creto 2 6 31 /1985 será la siguiente;
Sanción mí nima . .............. ..... 150 V.
Per j u i c i o  ec onómico ............ 100 %
C on fo rmidad  ..................... . . . <~) 50 %
Sanci ón ......... .............. ..... 200 7.
La sanción a imponer será,- pues, del 200 7. de la
c a n t i d a d e s  no r e te ni das ni ingresadas.
Estas re sul tar án de la el evación al integro (al 
tipo del 10 7. vige nte en 1988) del pago s a tisf ec ho ínúmeto 3 
de la Orden de 30 de octu b r e  de 1980):
80 0 . 0 0 0 / 0 , 9  = 888.888
La ca ntidad a retener e ingresar será:
888.888 - 800.000 - 88.888
F i n a l m e n t e  los inter es es de demora se liquidan al
tipo vi gente en la -fecha de final isación del plazo 
v ol un tario de ingreso de las r ete nc iones (20 de enero de
1989 5 i cont á n d o s e  desde dicha techa hasta la del acta de 
c o n t or rn i oad ■
h> o  n H  cj y  i Ü  / Cj Cj ) X 1 1 /. ~~ S  . U
La liquidación p r o puesta  por el Inspector-Actuari o 
en el acta de con fo rm idad por el co nce pto de retenci on es 
s e r á 1 a s i g u i e n t e s
R e t e n c i o n e s  no p r a c t i c a d a s  ......  83.838
Sanci ón 200 ”/.  .....   177. 776
Intereses de de mo ra  ......  804
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JUAN A, VAZQUEZ GARCIA.- Las intervenciones estatales en la 
minería del carbón.
Doc 002/1988
CARLOS MONASTERIO ESCUDERO.- Una valoración crítica del 
nuevo sistema de financiación autonómica.
Doc 003/1988
ANA ISABEL FERNANDEZ ALVAREZ; RAFAEL GARCIA RODRIGUEZ; JUAN 
VENTURA VICTORIA.- Análisis del crecimiento sostenible por 
los distintos sectores empresariales.
Doc 004/1988
JAVIER SUAREZ PANDIELLO.- Una propuesta para la integración 
multijurisdiccional.
Doc 005/1989
LUIS JULIO TASCON FERNANDEZ; JOSE MANUEL DIEZ MODINO. - La 
modernización del sector agrario en la provincia de León.
; Doc nQr_.006/1989-,.,.
JOSE MANUEL PRADO LORENZO.- El principio de gestión- 
continuada: Evolución e implicaciones.
Doc nQ 007/1989
JAVIER SUAREZ PANDIELLO- El gasto público del Ayuntamiento 
de Oviedo (1982-88).
Doc 008/1989
FELIX LOBO ALEU.- El gasto público en productos industriales 
para la salud.
Doc 009/1989
FELIX LOBO ALEU.- La evolución de Isa patentes sobre 
medicamentos en los países desarrollados.
Doc 001/1988
Doc 010/1990
RODOLFO VAZQUEZ CASIELLES.- Investigación de las 
preferencias del consumidor mediante análisis de conjunto.
Doc 011/1990
ANTONIO APARICIO PEREZ.- Infracciones y sanciones en materia 
tributaria.
Doc 012/1990
MONTSERRAT DIAZ FERNANDEZ; CONCEPCION GONZALEZ VEIGA.- Una 
aproximación metodológica al estudio de las matemáticas 
aplicadas a la economía.
Doc 013/1990
SQUIPO MECO.- Medidas de desigualdad: un estudio analítico
Doc 014/1990
JAVIER SUAREZ PANDIELLO.- Una estimación de las necesidades 
de gasto para los municipios de menor dimensión.
Doc 015/1990
ANTONIO MARTINEZ ARIAS.- Auditoria de la información 
financiera.
Doc 016/1990
MONTSERRAT DIAZ FERNANDEZ.- La población como variable 
endógena.
Doc 017/1990
JAVIER SUAREZ PANDIELLO.- La redistribución local en los 
países de nuestro entorno.
Doc 018/1990
RODOLFO GUTIERREZ PALACIOS; JOSE MARIA GARCIA BLANCO.- "Los 
aspectos invisibles” del declive económico: el caso de
Asturias.
Doc 019/1990
RODOLFO VAZQUEZ CASIELLES; JUAN TRESPALACIOS GUTIERREZ.- La 
política de precios en los establecimientos detallistas.
Doc 020/1990
CANDIDO PAÑEDA FERNANDEZ.- La demarcación de la economía 
(Seguida de un apéndice sobre su relación con la Estructura 
Económica).
